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TOWN OFFICERS
Selectmen, Assessors and Overseers of Poor
HERM AN S. GERRISH W IL L IA M  G. HARMON 
FRED  I. LUCE
Moderator
W. W A RR EN  HARMON 
Clerk
FR ED  I. LUCE 
Treasurer
H A R R IE T  M. GOOGINS 
Collector of Taxes 
JO SEPH  J. M ULLEN 
Superintendent of Schools 
HARRY C. H U L L  
Constables
W IL B U R  G. RUM ERY IRVIN G C. LYON
Regular Police Officer 
W IL B U R  F. EMMONS 
Trustees of Free Public Library 
K A TE L. LUCE, term expires 1936 
A N N IE I. LORD, term expires 1934 
GRACE R. HARMON, term expires 1935 
Health Officer 
A LB ER T ARMSTRONG 
Board of Health
LEO N A RD  A. MACOMBER H EN R Y  F. M U LLEN  
Superintending School Committee 
MRS. DORIS W. JONES, 1936 
K A T H E R IN E  W H ITM A N , 1934 
W E SL E Y  M. M EW ER, 1935 
Chief Engineer of Fire Department 
T H E O D O R E  H. MINGO 
Road Commissioner 
GEORGE A. RICKER 
Auditor
K A T H E R IN E  L. W H ITM A N  
Police Officers
W IL B U R  G. RUMERY, Chief 
Lewis M. Fowler, Sergt.
Herbert E. Trafton, Capt. Irving C. Lyon, Sergt.
4Theodore H. Mingo 
Hiram Parish 
Walter M. Towle 
Herbert E. Greene 
David L. Mulcahy 
Everett C. Leger 
Paul Brill
Theodore W. Mingo 
John Lowe 
Leo Trembly 
Alfred Letarte 
Albert Armstrong 
Charles Mooers 
Donald C. Jones 
Burton Ellis 
Benj. A. Downs 
John  Chase 
Samuel Lublinsky 
Leslie W. Abbott 
Forest B. Randall 
John LaPointe 
Herbert Standenen 
Fred Kasper 
Omer Bill 
Leo Farrington 
George H. Delaney 
C. Kenneth Norton 
Charles F. Freeman 
Henry Beaudette 
Elliot Billings 
Albert A. Powell 
J. Nason Milliken 
Ray LaPointe 
George E. Mapes 
George C. Decker, Jr. 
H arold W. Curtis 
Fred O. Walkins 
Jesse J. Scripter
Wilbur F. Emmons 
Martha Trafton 
Charles E. Skilling 
Albert W. Foss 
William H. O ’Brien 
Ivan Kimball 
Alexander Gagnon 
Fred L. Gooch 
Edward M. Rix 
William R. Murphy 
Doric Chandler 
Henry Roberts 
Charlotte Doughty 
Albert S. Pettengill 
Charles B. Littlefield 
Paul McCullum 
Arnold Bean 
John Connor 
Leonard A. Macomber 
Asa F. Ellingwood 
W. John Mack 
Earl H. Roy 
Henry E. Miles 
Wilbur J. Tarbox 
Louis Balkan 
Gordon M. Parmalee 
Herman S. Gerrish 
King Sears 
Paul E. Magrath 
Cornelius Downs 
Thomas Doyle 
John W. Hopkins
I. Otto Miller 
Walter Cockerille 
Joseph E. Rogers 
Russel P. Hager 
Warren I. Severance
J. Harold Small
Life Guards
H A M ILTO N  MI LGATE, Capt.
JO H N  M ETCA LF CARLTON STUART
F R A N K LIN  G. R ED LO N  JO H N  REDM OND
5G ILBER T C. GARLAND ED W A RD  E N T W IS T L E  
Sealer of Weights and Measures 
J. RICHM OND LORD 
Measurers of Wood and Bark 
JO H N  B. LA R O C H E L L E  J. NASON M IL L IK E N  
Town Weighers
WM. J . C. M IL L IK E N  JO H N  B. L A R O C H E L L E
TOWN CLERK’S REPORT
B IR T H S  R E C O R D E D  F O R  T H E  Y EA R E N D IN G  D EC E M B E R  31, 1933
D ate of B IRTH P arents C hild’s N ame S ex P lace of B irth
Jan. 10. 
Jan. 26. 
Feb. 12. 
Mar. 1. 
Mar. 28. 
Apr. 9. 
Apr. 20. 
May 8. 
May 3. 
May 6. 
May 12. 
June 2. 
June 5. 
June 8. 
June 9. 
June 17. 
June 29.
Charles W. and Laura Morris 
Frank and Bessie Grover 
Edward and Martha Townsend 
David C. and Mary A. Crowley 
Harry E. and Lilia D. Rumery 
Lauretta Walters 
Edward and Mary Gagne 
Clarence H. and Miriam R. Dresser 
John and Ruth Bragdon 
Charles W. and Martha M. Law 
Fred W. and Blanche Demeritt 
H. Dayton and Winifred J. Benway 
Raymond A. and Eva M. Ducharme 
Francis F. and F. Mildred Smith 
Percy R. and Marie C. Rich 
Doris Bell Jellison 
Denis and Susan Maguire
W alter De Leon
Paul Wendell
David
Hope
Lewis E.
Paul Edmond 
Harlan Hanson 
Arlene Mabel 
Robert Gordon 
Martha May 
Bernard Lee 
Edward Robert 
Richard Henry 
Richard Risworth
Patricia
M
M
M
F
M
M
M
F
M
F
M
M
M
M
F
F
Portland
Old Orchard Beach
Old Orchard Beach
Old Orchard Beach
Biddeford
Old Orchard Beach
Biddeford
Portland
Old Orchard Beach
Biddeford
Portland
Portland 
Biddeford
Biddeford
Biddeford
Old Orchard Beach
Old Orchard Beach
July  8.
July 13. 
July 15. 
July 30. 
Aug. 11. 
Aug. 12. 
Sept. 21. 
Sept. 21. 
Nov. 11. 
Nov. 24. 
Dec. 1. 
Dec. 4.
Everett and Eunice Pettengill 
John F . and Flora Halleran 
Jeffrey and Sarah Ann Thompson 
Philip W . and Evelyn Pearson 
James E. and Stella May L ombard 
Alphonse H. and Evelyn Y. Mouier 
John and Louise A. Lapoint 
Ralph W . and Hilda Getchell 
Harold F. and H arriet Andrews 
John H. and Gladys M. Fearon 
John P. and Esther Crowley 
Victor and Dora La Fleur
Richard Leroy 
W ilbert Staples 
Jeffrey
H arry Edward 
James Edward 
Claudette Janet 
John
Bruce Arnold 
Andrews 
Bruce Alan 
John Patrick 
Roland Harold
M
M
M
M
M
F
M
M
M
M
M
M
Old Orchard Beach 
Portland
Old Orchard Beach
Biddeford
Old Orchard Beach
Biddeford
Biddeford
Portsmouth, N. H.
Biddeford
Old Orchard Beach
Old Orchard Beach
Old Orchard Beach
8RECORD OF MARRIAGES DURING YEAR E N D ­
ING DECEM BER 31, 1933
October 22, 1932. In Sanbornville, N. H., William B. 
Robinson to Susie M. Davis of Old Orchard Beach, by 
Reuben P. Lang, Justice of the Peace
January 9, 1933. In Biddeford, Me., Wm. E. Downey 
of Biddeford, Me., to Rosanna Opre of Old Orchard 
Beach, by Henry C. Hamel, Justice of the Peace.
March 4, 1933. In Old Orchard Beach, John Bragdon 
of Old Orchard Beach to Ruth M. Shorey of Old Or­
chard Beach, by M. Gerry Plummer, Clergyman.
April 10, 1933. In Old Orchard Beach, Francis E. 
Hefferman of North Kennebunkport, Me., to Ruth Estey 
Gifford of Old Orchard Beach, by Wesley M. Mewer, 
Justice of the Peace.
April 18, 1933. In Saco, Me., Roland A. Borduas of 
Old Orchard Beach to Lucille Claire Shevenell of Saco, 
Me., by Leonard Oulette, Clergyman.
May 6, 1933. In Saco, Me., William H. Norton of 
Portland, Me., to Mary A. Tremblay of Portland, Me., 
by Clement F. Hahn, Clergyman.
June 26, 1933. In Old Orchard Beach, Chas. S. Hersom 
of Old Orchard Beach to Gladys Marie Hutchins of 
Kennebunkport, Me., by Fred I. Luce, Justice of the 
Peace.
June 26, 1933. In Old Orchard Beach, Harold E. Pug- 
nette of Revere, Mass., to Marjorie E. Dedham of Revere, 
Mass., by Wesley M. Mewer, Justice of the Peace.
June 27, 1933. In Old Orchard Beach, Morris Aranoff 
of Cincinnati, Ohio, to Marian Lampert of Lewiston, Me., 
by Morris Nathanson, Rabbi.
July 1, 1933. In Old Orchard Beach, Owen Adams 
Goodwin of Kennebunk, Me., to Margaret Vose Hughey 
of Old Orchard Beach, by Philip C. Hughey, Clergyman.
July 2, 1933. In Old Orchard Beach, Wallace H. 
Francis of Livermore Falls, Me., to Mabelle L. Kendrick 
of I ffvermore Falls, Me., by Walter H. Cass, Clergyman.
July 8, 1933. In Old Orchard Beach, Arthur L. Varney 
of Pittsburg, N. H., to Fred S. Fuller of Pittsburg, N. H., 
by Walter H. Cass, Clergyman.
July 10, 1933. In Old Orchard Beach, Chas. A. Dryer 
of New York, N. Y., to Blanche Diana Poina of New
9York, N. Y., by Wesley M. Mewer, Justice of the Peace.
July 2(5, 1933. In Kennebunk, Me., John A. Race of 
Linden, N. J., to Marie Higgins of Linden, N. J., by 
Frank Kirkpatrick, Minister.
July 31, 1933. In Old Orchard Beach, Merle D. 
Thompson of New Sharon, Me., to H azel A. Brown of 
Old Orchard Beach, by Walter H. Cass, Clergyman.
August 3. 1933. In Old Orchard Beach, Harold E. 
Blake of Gorham, Me., to Minnie B. Walker of Gorham, 
Me., by Walter H. Cass, Clergyman.
August 6. 1933. Claude Ernest Hammond of Hudson, 
N. H ., to Louise C. Walker of Hudson, N. H., by Howard 
A. Mitchell, Clergyman.
August 15, 1933. In Old Orchard Beach, Chas. F. 
Stoodley of Old Orchard Beach to Ella E. Sadler of Old 
Orchard Beach, by Walter H. Cass, Clergyman.
August 15. 1933. In Old Orchard Beach, Walter 
Gouin of Farmington, N. H., to Agnes Clare of Laconia, 
N. H., by James J. Mullen, Clergyman.
August 19, 1933. In Old Orchard Beach, Arthur L. 
Wright of W est Newton, Mass., to Wilhelmina M. Prid- 
ham of Waltham, Mass., by S. L. Bringle, Minister of 
the Gospel.
August 20, 1933. In Old Orchard Beach, Frank L. 
Auber of Farmingdale, Me., to Grace L. Clark of Gar­
diner, Me., by A. W. Brown, Clergyman.
August 26, 1933. In Old Orchard Beach, Jackson Cald­
well of Hartford, Conn., to Louise Harris of Manchester, 
Conn., by Wesley M. Mewer, Justice of the Peace.
August 28. 1933. In Old Orchard Beach, Donat Morin 
of Old Orchard Beach to Blanche Dumais of Old Orchard 
Beach, by James J. Mullen, Clergyman.
September 23, 1933. In Old Orchard Beach, Robert F. 
Townsend of Old Orchard Beach to Fanny J. Freeman 
of Old Orchard Beach, by James J. Mullen, Clergyman.
September 21, 1933. In Old Orchard Beach, Garrett D. 
Sears of Old Orchard Beach to Mary Foster Berger of 
Old Orchard Beach, by James J. Mullen, Clergyman.
October 10, 1933. In Old Orchard Beach, Joseph L. 
Normand of Astoria, N. Y.. to Elsie Frances Crowley 
of Old Orchard Beach, by Neil A. Burke, Clergyman. 
October 10, 1933. In Old Orchard Beach, Edgar J.
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Mitchell of Bangor, Me., to Agnes H. Nason of Bar 
Harbor, Me., by W alter H. Cass, Clergyman.
October 12, 1933. In Old Orchard Beach, Preston 
Arm strong of Saco, Me., to M arguerite F. Leger of Old 
Orchard Beach, by James J. Mullen, Clergyman.
October 19, 1933. In Saco, Me., W alter A. Hill of Old 
Orchard Beach to Emma Martin of New Britain, Conn., 
by W ard R. Clark, Clergyman.
October 21, 1933. In Union, N. H., John Elliott Ken- 
nett of Old Orchard Beach to Hazel Abbie Farnham  of 
Union, N. H., by J. W. Newton, Minister.
November 11, 1933. In Biddeford, Me., Armand Perron 
of Biddeford, Me., to Grace Grover of Old Orchard 
Beach, by J. A. Laflamme, Clergyman.
November 11, 1933. In Old Orchard Beach, Charles L. 
Jensen of Scarboro, Me., to W inifred V. Marshall of 
Old Orchard Beach, by James J. Mullen, Clergyman.
November 11, 1933. In Old Orchard Beach, Ralph H. 
Meserve of Saco, Me., to Ruth A. Cleaves of Old Orchard 
Beach, by W alter H. Cass, Clergyman.
November 11, 1933. In Old Orchard Beach, J. Ernest 
Arsenault of South Portland. Me., to M argaret M. Dona­
hue of Portland, Me., by W esley M. Mewer, Justice of 
the Peace.
November 1G, 1933. In Biddeford, Me., Joseph R. E. 
Fortin of Biddeford, Me., to Eleanor M. Grady of Old 
Orchard Beach, by J. A. Laflamme, Clergyman.
November 21, 1933. In Old Orchard Beach, Charles 
Huntington of Portland. Me., to Eva Higgins of Port­
land, Me., by W esley M. Mewer, Justice of the Peace.
November 28, 1933. In Newmarket, N. H., W arren L. 
Hiscox of Old Orchard Beach to Florence H. N ighten­
gale of Old Orchard Beach, by Herman Morrison, 
Clergyman.
November 29, 1933. In Saco, Me., H arris F. Easter- 
brook of Saco, Me., to Dorna M. Martin of Ocean Park, 
Old Orchard Beach, by J. Melvin Prior, Clergyman.
November 30, 1933. In Saco, Me., Alton Chester 
Curran of Saco, Me., to Alberta Amy Harding of Old 
Orchard Beach, by J. Melvin Prior, Clergyman.
December 1, 1933. In Old Orchard Beach, Wm. S. 
Wood, Jr., of Old Orchard Beach to Naomi Martin of
11
Old Orchard Beach, by W alter H. Cass, Clergyman.
December 3, 1933. In Old Orchard Beach, Robert S. 
W inslow of Old Orchard Beach to Ann M. DeLaite of 
Saco, Me., by H. A. Mitchell, Clergyman.
December 9, 1933. In Old Orchard Beach, Raymond 
George Gauthier of Old Orchard Beach to Claudia 
Ernestine Stewart of Old Orchard Beach, by Fred I. 
Luce, Justice of the Peace.
December 22, 1933. In Saco, Me., George W. Free­
man of Old Orchard Beach to Imelda M. Boutet of San­
ford, Me., by J. H. Roberts, Clergyman.
December 23, 1933. In Old Orchard Beach, Perley 
Collum of Old Orchard Beach to Doris Jellerson of Old 
Orchard Beach, by W alter H. Cass, Clergyman.
December 25, 1933. In Old Orchard Beach, Israel Gil­
bert Luce of Old Orchard Beach to Catherine Louise 
Conroy of New York, N. Y., by W alter H. Cass, Clergy­
man.
December 26, 1933. In Saco, Me., F. Norman Davis of 
Old Orchard Beach to Marian A. Goodwin of Old O r­
chard Beach, by Clement F. Hahn, Clergyman.
D EA TH S R EC O RD ED  FO R  T H E  YEAR EN D IN G  D EC EM B ER  31, 1933
D ate P lace N ame AGE Cause
Jan. 21. 
Jan. 25.  
Feb. 12.  
Feb. 15. 
Feb. 18. 
Feb. 19. 
Feb. 21.
Mar. 3. 
Mar. 11. 
Mar. 20. 
Apr. 1. 
Apr. 15.
Apr. 24. 
May 6. 
May 10. 
June 1. 
June 8.
Old Orchard Beach 
Old Orchard Beach 
Old Orchard Beach 
Old Orchard Beach 
Biddeford
Old Orchard Beach 
Old Orchard Beach
Old Orchard Beach 
Old Orchard Beach 
Old Orchard Beach 
Old Orchard Beach 
Old Orchard Beach
Old Orchard Beach 
Biddeford 
Biddeford 
Biddeford
Old Orchard Beach
Carrie F. Johnson 
Francis O ’Rourke 
David Townsend 
Thomas N. Frost 
Chas. H . McCutcheon 
Dorilla Miclette 
Josephine Knack
Paul W . Grover 
Stephen L. Nutter 
Katheryn P. Milliken 
Bertha M. Weymouth 
Katie W. Snow
Mary E. Walton 
Estella M. Lambert 
Ashley L. Tarbox, Jr. 
Mendum P. Sally 
Walter H . Woodsum
54
69 
0
82
61
51
42
1 mo. 
41 
40 
50 
76
62
67
3
74
70
Diabetic coma 
Chronic endocarditis 
Stillborn 
Influenza
Acute dilation of the heart 
Heart attack
Heart failure following abdominal car­
cinoma and complications 
Gastroenteritis 
Chronic myocarditis 
Fibro sarcoma peritoneum 
Cardiac dropsy
Heart failure following bronchial 
pneumonia
Congestive failure inanition 
Broncho-pneumonia 
Appendicitis 
Carcinoma of stomach 
Cancer prostate gland
June 22. 
June 30. 
July 1. 
July 11.
July 12. 
July 15.
July 22. 
July 27. 
Aug. 13. 
Aug. 27. 
Aug. 28.
Aug. 29. 
Sept. 22. 
Oct. 6. 
Oct. 9. 
Oct. 13.
Oct. 14.
Old Orchard Beach 
Old Orchard Beach 
Old Orchard Beach 
Biddeford
Old Orchard Beach 
Old Orchard Beach
Old Orchard Beach 
Old Orchard Beach 
Old Orchard Beach 
Old Orchard Beach 
Old Orchard Beach
Old Orchard Beach 
Old Orchard Beach 
Old Orchard Beach 
Biddeford
Old Orchard Beach 
Biddeford
H . Alonzo G. Milliken 
Julia Lapoint 
A rthur Gregg 
Marion R. Abbott
Preston I. Pendleton 
Hannah L. Jew ett
Albert E. DeW olfe 
W m. Penn Robertson 
Girard Decarie 
Ernest H . R. Appleton 
Carrie M. Scott
Basil Roberts 
Catherine Feeney 
Louis A. Dopkeen 
Jane Stevens 
H attie E. Sawyer
Maud S. Clegg
79 
30 
62 
25
63
71
72 
76
2
55
94
66
85
82
80 
70
47
Chronic myocarditis 
Carcinoma of uterus and colon 
Angina pectoris
Surgical shock following operation on 
pelvic organs 
Valvular disease of heart 
Diabetes mellites and chronic mitral 
disease
Failing compensation of heart 
Sudden death and submerged 
Convulsions intestinal stasis 
Acute alcoholism—submerged 
Advanced age—failing health inanition 
and failure of heart compensation 
Angina pectoris 
Cerebral hemorrhage 
Salrotic gangrene 
Carcinoma of breast 
Myocarditis with failure of compensa­
tion
Carcinoma of overutum
Oct. 27. 
Oct. 27. 
Oct. 28. 
Oct. 31. 
Nov. 11.
Dec. 2. 
Dec. 4. 
Dec. 6. 
Dec. 7. 
Dec. 10. 
Dec. 15. 
Dec. 24.
Dec. 25. 
Dec. 26,
Old Orchard Beach 
Old Orchard Beach 
Old Orchard Beach 
Biddeford 
Biddeford
Biddeford
Biddeford
Biddeford
Old Orchard Beach 
Biddeford
Old Orchard Beach 
Old Orchard Beach
Biddeford
Biddeford
Clara Powell 
Sylvina F. Jellerson 
Delia H. Libby 
Barbara Schoolcraft 
Jennie Boyer
Nellie Richards 
Elizabeth L. Johnson 
Geo. C. Laing 
James A. Pettengill 
Harvey B. Libby 
Nellie Tarbox 
Paulina M. W illey
Mary E. Southard 
Jennie Stevens
77 
88 
81
6
65
70
67
65
78
69
70 
78
85
78
General sclerosis—sclerosis cerebri 
Cancer of stomach 
Carcinoma of liver 
Fractured skull
Intestinal obstruction from strangu­
lated femural hernia 
Broncho-pneumonia 
Lobar pneumonia 
Chronic nephritis 
Arteriosclerosis 
Cancer of stomach and liver 
Myocardial disease
Cerebral hem orrhage — mitral heart 
and enlarged
Arteriosclerosis—myocardial failure 
Myocardial disease—arteriosclerosis— 
fracture of femur
ASSESSORS’ REPORT
Rate per M, town, county and state, $24.00.
Rate per M, special, $11.00.
Total tax per M, $35.00.
Rate of assessment on polls, $3.00.
Valuation of real estate, resident .................. $2,064,850.00
Valuation of real estate, non-resident ........... 1,990,565.00
Total valuation of real estate ................$4,055,415.00
Valuation of personal property, resident ... $ 153,925.00 
Valuation of personal property, non-resident 69,775.00
Total valuation of personal property ....$ 223,700.00
Total valuation .................................$4,279,115.00
Total valuation of land ...........$1,135,740.00
Total valuation of buildings .... 2,919,675.00
-------------------$4,055,415.00
ASSESSMENTS
Polls, 686 @ $3.00 ....................  $ 2,058.00
Committed to collector ........... 146,668.14
------------------ $ 148,726.14
SELECTMEN’S REPORT
F I R E  D EP A R T M E N T
Appropriation .............................................$7,600.00
Refund supplies ...........................................           .18
Received, Saco Fire Department ........... 6.00
Received, Highway Department ........... 287.50
------------$7,893.68
Paid Theodore H. Mingo, chief ........... $1,635.59
W illiam R. Murphy, fireman ...... 1,300.00
Charles Kirkpatrick, fireman ...... 442.50
Henry Stewart, assistant .............  110.00
J. J. Scripter, foreman ..................  85.00
W alter Cockerille, fireman ........... 77.00
W endall Pettengill, fireman ........  57.00
W alter D. Lake, fireman .............  55.00
Otto Knack, fireman ....................  75.00
H arry McCray, fireman ...............  75.00
Fred L. Gooch, fireman ...............  75.00
Albert Lehoullier, fireman ........... 31.25
W ilrose Leger, fireman ...............  46.95
Omer Bill, fireman ........................ 75.00
Forest Randall, fireman ...............  75.00
Ashley L. Tarbox, fireman ........... 75.00
Harold W harff, fireman ...............  75.00
Charles H. Green, fireman ........... 55.00
Frank H . Libby, fireman .............  75.00
W illiam Surette, fireman .............  75.00
E. H. Townsend, fireman .............  96.87
William Allen, fireman 77.80
Everett Leger, fireman ...............  75.00
James Powers, fireman 75.00
Kennett Hdw. Co., supplies ........  27.60
A. R. W right Co., supplies ........  97.31
H arry Ricker, labor ....................... 4.50
American LaFrance Co., supplies 125.47 
C. M. Rice Paper Co., supplies .... 7.50
I5irect Sales Co., supplies .............  18.00
Knight-H olt Co., supplies ........... 69.43
F. Glen H armon, labor and sup­
plies ..........................................  70.22
Standard Oil Co., gas ....................  240.78
17
P. L. Roberts, labor and supplies 187.36
J. E. Speirs Co., supplies .............  308.06
N. E. Tel. & Tel. Co....................... 64.25
Cumb. County Power & Light Co. 636.57
M. E. Hill Co., insurance .............  115.90
Milliken & Clark Co., supplies .... 74.59
Gamewell Co., supplies ...............  2.58
Bishop & Martell, supplies ...........  4.40
Boston & Maine R. R., freight .. 17.50
Biddeford & Saco W ater Co......... 45.50
Neil L. Violette, supplies ........... 50.80
A. H. Blanchard Co., supplies ...... 46.51
Portland Rubber Co., hose ........... 500.00
C. Stuart, labor ................................  17.50
Henry Beaudette, labor ...............  12.00
Maine Steel Products, supplies .... 4.50
Irving Auto Co., supplies .............  4.95
Maine Dental Supply Co., supplies 2.15
Augustus C. Gillis, supplies ........  55.00
Sears & Hinchliffe, supplies ........  3.00
W. J. C. Milliken. supplies ........... .75
Ohio Chemical Co., supplies ........  9.97
F . O. Bailey Co., supplies .............  6.00
W. A. Wood, supplies .................. 2.50
American Eire Equipment Co.,
supplies .....................................  55.00
H. S. Melcher Co., supplies ......  8.68
J. Kennett & Son, supplies ........... 1.33
M agrath’s Garage, gas and oil . .. 4.95
Morris Sacknoff Co., supplies ...... 4.53
J. E. Goold Co., supplies ...............  7.68
Gorham Eire Equip. Co., supplies 4.93
American Railway Express Co. 1.09
Edwards & W alker Co., supplies .. 6.90
Kimball’s Garage, supplies ........... 2.70
L. M. Fowler, labor ..................... 1.80
Duncan Equipment Co., supplies 15.00
------------$7,843.30
Unexpended ...........................  $50.38
18
HIG HW AY S AND BRIDGES
Appropriation ............................................$9,000.00
Received from State ................................  109.78
------------$9,109.78
Paid George A. Ricker, road commr...... $677.50
L. M. Fowler, Jr., truck ...............  432.80
James Downey, truck ....................  270.80
Miles York, truck ...........................  442.00
Charles Kirkpatrick, tractor ........  422.43
H. E. Clark, t r u c k ............................ 130.50
John Hayes, truck and labor ........  425.95
J. G. Ricker, la b o r ...........................  245.70
M. Silverman, labor ....................... 168.00
E. M. Rix, labor .............................. 129.74
G. C. Stuart, labor .........................  233.80
Frank H. Libby, labor ..................  114.62
L. A. Robinson, truck ....................  193.00
E. Billings, truck ...........................  158.50
Herman L. Bryant, labor .............  148.85
F. Townsend, truck ....................... 86.00
J. W. Herson, labor ....................... 93.45
W illiam Allen, labor ....................  65.20
Charles Freeman, labor ..................... 60.70
A. Blow, truck and labor .............  100.10
A. King, team ................................... 39.17
C. Tibbetts, labor .........................  29.40
Almon Tibbetts, labor .................. 68.10
Frederick Kasper, labor ...............  86.32
Fred O. W atkins, labor ...............  22.85
Charles Fearon, labor ....................  20.20
L. A. Macomber, labor .................. 13.60
Max Bellevue, labor ....................... 11.44
W alter McDowell, labor ...............  96.15
Charles E. Somerset, labor 22.50
M. Gray, labor ................................  62.25
Earl Rumery, labor ....................... 30.87
L. Farrington, labor ....................  10.80
J. B. Larochelle, team ..................  101.35
N. Bolduc, labor .............................. 20.40
L. Neault, labor .............................. 39.30
Everett Leger, labor ....................... 10.00
Joseph Moran, labor ....................... 11.57
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P. Wilkinson, labor ....................... 27.00
C. S. Burnham, blacksmith ........... 156.90
M agrath’s Garage, gas and oil ... 42.60
Kennett Hardware Co., supplies .. 65.03
M. E. Hill, gravel ............................ 551.00
Bishop & Martel, supplies ........... 32.00
Milliken & Clark, supplies ........... 147.29
Diamond Match Co., supplies .... 138.05
C. M. Conant & Co., supplies ...... 448.40
J . G. Deering & Son, supplies ...... 43.00
J. B. Ingham Co., supplies ........... 160.00
American Fire Equipment Co.,
supplies ................................... 55.00
O . O. Variety Store, supplies .... 70.59
Rex Sign Co...................................... 13.50
N. Marshall, labor .........................  63.60
John Lowe, labor ...........................  32.25
P. Shorey, labor ............................  27.37
Saco Brick Co., supplies .............  19.95
H. Murphy, labor .........................  38.50
Charles Norton, labor ....................  33.40
I . C. Lyon, truck ............................ 72.00
J. J. Scripter, labor .....................  21.00
Charles Hersom, labor ..................  21.00
E. Roy. labor ................................... 10.00
C. A. Macomber, labor .................. 18.50
WendaH Pettengill, labor .............  29.60
Russell Rix, labor .........................  42.55
Everett Pettengill, labor .............  81.60
J. H. Gobson, labor ....................... 24.26
I. Shorey, labor ..............................  80.82
M. Lacasse, labor ............................ 87.57
W. H. Staples, labor ....................  77.00
S. Duinais, labor ...........................  52.50
H. F. Gifun, labor ...........................  55.50
M. W. W itharn, labor ...........   2.00
S. Harrisburg, taxi 12.50
Daniel Pepin, labor 3.00
K night-Holt Co., supplies 1.90
James Bailey Co., supplies ........... 1.25
L. Aries, labor ................................  5.40
O tto Knack, labor .........................  6.00
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Charles York, labor ....................... 7.20
A. Gagnon, labor ...........................  7.20
L. Morgan, labor ...........................  4.00
E. Delaney, labor ...........................  4.80
H. E. Miles, labor .........................  18.00
A. P. Lary, labor ...........................  4.05
H. Meyers, labor ...........................  5.00
Burton Ellis, labor ....................... 3.60
L. W. Leavitt, supplies ...............  2.00
W ilrose Leger, labor ....................  7.10
P. Lemire, labor ..............................  5.20
H. Critchley, labor .........................  3.60
L. Grover, labor ...........................  3.60
J. Bright, labor .............................. 3.60
Charles Mooers, labor .................. 4.00
W alter M. Towle, labor ...............  1.60
C. H . W yman, labor ....................... 6.40
Geo. Grover, labor .........................  4.40
F. Conant. labor .............................. 1.60 •
H. Marcotte, la b o r .........................  3.20
C. Fenderson, labor ....................... 1.60
John Hayes. Jr., labor .................. 7.50
Fred Letarte, labor ....................... 2.62
McKenney & Heard, supplies 4.2
R. Lapoint, labor .....................  2.40
J. Hewston, labor ..........................  1.20
Albert Pettengill, Jr., la b o r ..........  2.80
W. Degrace, labor .........................  2.60
W. Lanoue. labor ...........................  6.40
H . F. Andrews, labor 22.00
Wesley Mingo, labor ....................  2.80
C. E. Cousens. labor ....................  3.60
Ivan Kimball, labor ....................... 3.60
K. Rich, labor ...............................  3.60
J. Lapoint. labor ...........................  -SO
J. Hogan, labor 16.50
T. Brenan, labor ....................... 160
J. A. Randall. M. D., services 6.00
Cl. Freeman, labor 1.60
J. Lombard, labor ..................... 1.60
H. McCray, supplies ....................  .50
H. Miller, labor .......... • 12.00
J. Kemmett & Son, supplies .......... 150
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W. L. Blake & Co., supplies ........  5.50
Paul Sicard, truck .........................  5.00
Eastern Tractor Co., supplies ...... 10.22
James E. Speirs Co., supplies ...... 10.40
F. W. Demerritt, supplies .............  1.92
F. Hersom, supplies ....................... 1.50
Francis Prue, labor .........................  4.80
R. Letarte, labor ...........................  3.20
Harold W harff, truck ....................  66.75
Forest Randall, truck ....................  46.00
J. G. Harlow, labor 42.70
W alter Hayes, labor ....................... 22.60
W. Schoolcraft, labor ....................  8.00
Ralph Gilman, labor ....................  21.10
A. S. Pettengill, labor ....................  89.65
B. S. Downes, labor ....................... 22.60
Fred Fowler, labor ....................... 41.40
A. Cameron, labor .........................  21.00
W alter Green, labor ....................... 3.20
Roy Emery, labor .........................  7.00
Stanley Yates, labor 3.75
H. J. Morgan, labor 6.60
Fire Dept., gas and oil ..................  287.50
------------$9,101.37
Unexpended ...........................  $8.41
Appropriation ............................................  $1,000.00
Paid J. W. Hersom, labor $249.35
Everett Pettengill, labor 165.15
Almon Tibbetts, labor ...............  151.60
John Connor, labor ....................... 30.88
J. B. Larochelle, labor .................. 71.79
John Lowe, labor .........................  21.30
J. H. Gibson, labor ....................... 21.30
James J. Downey, labor 17.00
Nap. Lacasse, labor ....................  19.81
George Freeman, labor ..................  1.13
A. J. King, labor ...........................  11.05
George Hearn, labor ....................  3.00
Ralph Gilman, labor ....................  3.00
C. H. W yman, labor ................... 4.50
CLEANING STREETS AND BEACH
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R. H . Ingalls, labor ....................... 57.01
Irving Shorey, labor ....................  12.30
Charles Fearon, labor ..................  2.25
Charles Hersom, la b o r .................. 18.00
Elliott Billings, labor ....................  1.50
Frank H. Libby, labor ..................  11.40
H enry J. Gifun, labor ..................  9.20
S. Duniais, labor ...........................  72.00
Francis Sutherland, labor 1.00
Clifton Tibbetts, labor ..................  3.40
Norris Marshall, labor ................ 3.00
H. E. Clark, labor .........................  .73
Edwards & W alker Co., supplies 4.13
------------  $966.78
Unexpended ...........................  $33.22
T H IR D  CLASS ROAD
Paid W. R. Hobbs, labor ......................  $ 67.60
A. J. King, team .............  64.00
L. M. Fowler, Jr., truck ..... 113.40
Clyde MacDonald, t r u c k ....  61.20
L. A. Robinson, t r u c k ..................  57.60
Miles York, truck .........................  90.00
Francis Townsend, t r u c k .............  40.50
G. A. Ricker, commissioner 77.00
Maurice Silverman, labor .............  26.72
J . G. Ricker, labor .........................  48.80
P. W ilkinson, labor .......................  40.16
Herm an L. Bryant, labor 32.96
Norris Marshall, l a b o r ..................  49.76
H. Murphy, labor .................. 49.76
John Lowe, labor .........................  29.04
R. H. Ingalls, labor ....................... 21.34
Daniel Pepin, labor ....................... 28.48
Carleton Stuart, labor .................. 32.96
A. S. Pettengill, l a b o r ..................  44.32
Fred O. W atkins, labor 15.52
Everett Pettengill, l a b o r .............  20.00
Frank H. Libby, la b o r ..................  24.16
Benjamin A. Downes, labor 21.12
Samuel Dumais, labor ..................  3.20
H . E. Clark, truck .........................  46.80
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Mitchell McCarn, truck ...................  28.80
Almon Tibbetts, labor ..................  5.60
Nap. Lacasse, labor ....................... 5.60
Francis Sutherland, labor .............  5.60
M. F. Leavitt, labor ....................... 4.48
Irving C. Lyon, truck ...................... 14.40
H. F. Andrews, labor .........................  3.36
Albert Lehoullier ........................   4.48
Edward M. Rix, la b o r .........................  2.24
Miles York, labor .........................  7.20
J. W. H ersom, labor ....................  24.92
Omer Bill, truck ...........................  28.80
Russell Rix, truck .............................  28.80
Nap. Lacasse, labor .........................  8.96
F. Seavey, labor ..............................  8.96
V. Clark, labor .....................................  8.96
Charles Norton, labor .................. 6.72
Francis Prue, labor ......................  8.96
Elliott Billings, truck ........................  23.40
James J. Downey, truck ...................  68.40
Paul Sicard, truck .............................  30.60
Charles Hersom, labor ....................... 3.36
Thornton Tibbetts, labor ..................  2.24
M. Gray, labor ................................  27.58
Alex Gagnon, labor   6.72
Charles Freeman, labor ...............  6.72
James G. Harlow, labor ................ 13.44
C. H. W yman, labor ....................... 10.08
J. J. Scripter, labor .........................  15.68
J. B. Larochelle, truck ..................  39.60
Frank Hersom, labor ....................  8.96
H. A. G. Milliken Est., gravel .... 166.95
------------$1,736.97
Due from State ..........................................  $1,711.20
SE W E R  D EPA R TM EN T
Appropriation .............................................$1,500.00
Received from sewer assessment ........  75.00
------------$1,575.00
Paid George A. Ricker, superintendent $491.50
Miles York, truck .........................  391.00
J. G. Ricker, labor .........................  169.00
Maurice Silverman, labor 134.25
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John Hayes, labor .........................  132.95
C. C. Mewer, cement ....................  35.25
Kennett Hardware Co., supplies .. 26.86
Saco Brick Co., pipe ....................... 47.14
Milliken & Clark, lumber .............  13.44
M. E. Hill, gravel .........................  12.60
Samuel Harrisburg, labor ........... 14.00
Clifton Tibbetts, labor .................. 13.50
E. M. Rix, labor .............................. 16.19
J. W. Hersom, labor ....................... 27.00
Nap. Bolduc, labor .........................  13.20
Samuel Dumais, labor .................. 16.50
L. M. Fowler, truck ....................... 13.75
Frank H. Libby, labor ..................  8.81
W alter McDowell, labor .............  9.50
Charles Freeman, labor ...............  5.60
Harold F. Andrews, la b o r .............  2.40
Benj. A. Downes, labor ...............  2.40
A. Cameron, labor .........................  2.40
James Downey, labor ....................  6.60
Nap. Lacasse, labor ....................... 1.95
E. Billings, labor ...........................  5.00
Henry J. Gifun, labor ....................  4.50
Arthur J. Blow, labor ....................  4.50
Roy’s Home Service ....................  6.00
J. G. Deering & Son, lu m b er........  8.06
M. W itham, labor .........................  2.50
J. G. Harlow, labor ....................... 9.20
W. L. Blake & Co., supplies ........  5.77
L. A. Robinson, labor ..................  1.00
H. S. Presby, labor ....................... 9.20
Carleton Stuart, labor ..................  4.40
W. H. Staples, labor ....................  1.00
Paul Sicard, labor .........................  1.00
Everett Pettengill, labor .............  3.15
Almon Tibbetts, labor ..................  4.80
Max Bellevue, labor ....................  7.20
E. H. Townsend, labor .................. 2.50
Chas. Hersom, labor ....................  .40
A. S. Pettengill, labor ..................  .75
O. O. Variety Store, supplies .... .60
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Chas. Fearon, labor ....................... .75
------------$1,690.07
Overdrawn .............................. $115.07
Due from sewer assessments ..............  $175.00
SID EW A LK S
Appropriation ............................................  $500.00
Contingent .................................................  500.00
------------$1,000.00
Paid C. C. Mewer, cement work ........... $526.09
H. E. Clark, truck .........................  10.00
John Hayes, labor .........................  26.40
J. W. Hersom, labor ......................  10.80
Almon Tibbetts, labor .................. 11.30
Max Bellevue, labor ......................  10.90
James Downey, truck ....................  23.20
Miles York, truck .........................  23.70
L. M. Fowler, Jr., truck ...............  30.80
Russell Rix, labor .........................  25.30
J. G. Ricker, labor .........................  11.10
Maurice Silverman, labor ........... 20.60
E. M. Rix, labor ............................  17.40
M. E. Hill, gravel ...........................  17.70
G. A. Ricker ..................................... 12.50
Clifton Tibbetts, labor ................  6.20
Fred Kasper, labor ......................... 7.80
Fred O. W atkins, labor ...............  5.20
Ivan Kimball, labor ......................  1.60
L. A. Robinson, truck .................. 2.00
Charles Somerset, labor ...............  3.00
Carleton Stuart, labor ................  5.60
Fred Fowler ..................................... 2.00
A. S. Pettengill, labor .................. 8.80
V. Clark, labor ................................  1.50
Francis Sutherland, labor .........  5.80
Robert Townsend, labor .............  1.60
W alter M. Towle, labor ...............  2.80
Otto Knack, labor .........................  1.80
E. Harriman, team .........................  7.50
Henry J. Gifun, labor ....................  1.50
Samuel Dumais, labor ................  7.70
Roy Home Service, labor ............ 4.20
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J. H. Gibson, labor ....................... 8.02
M. Gray, labor ................................  6.00
Paul Shorey, labor .........................  4.00
W endall Pettengill, labor .............  7.20
W illiam Allen, labor ....................  8.40
Frank H. Libby, labor ..................  9.70
Joseph O. Moran, labor ...............  3.00
Ray Lapointe, labor ....................... 1.20
Charles Kirkpatrick, labor ........... 3.90
E. Murphy, labor ...........................  9.20
Albert Lehoullier, labor ...............  3.20
Clyde MacDonald, truck .............  4.50
R. H. Ingalls, labor ......................  1.80
E. Cummings, labor ....................... 5.40
J. J. Scripter, labor .........................  8.80
N. H. Mossman, labor .................. 3.20
B. Emery, labor .............................. 3.20
W. Hersom, labor .........................  1.20
Elliot Billings, truck ....................  3.00
Charles Fearon, labor .................. 3.80
Nap. Bolduc, labor .........................  2.40
Francis Townsend, truck .............  2.00
A. Entwistle, labor .........................  2.00
H. Entwistle, labor ......................  2.00
H. F. Iovine, labor .........................  1.00
F. Herson, labor ................   4.00
A. Cameron, labor .........................  2.40
Earl Rumery, labor ....................... 4.00
Ralph Gilman, labor ....................  3.60
Everett Pettengill, labor .............  6.80
W ilrose Leger, labor ....................  1.40
P. Tardiff, labor ...........................  5.40
Benj. A. Downes, la b o r .................. 1.20
Kennett Hardware Co., supplies .. .43
Irving Shorey, labor ....................  .80
W. Mingo, labor ...........................  .80
Chas. Freeman, labor ....................  .80
Albert Pettengill, Jr., labor ........  .80
E. Corey & Co., supplies .............  .45
Nap. Lacasse, labor ....................... 6.90
------------$1,002.29
$2.29Overdrawn
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POOR D EPA R TM EN T
Appropriation ..........................................$5,000.00
Received from refunds ...........................  53.27
Received from State Treasurer ........... 649.30
------------$5,702.57
Paid L. W. Leavitt, coal and wood .... $212.05 
J. B. Larochelle, wood and coal 291.98
H arry McCray, fuel oil ...............  164.50
J . Kennett & Son, groceries ........  203.18
Mullen Grocery Co., groceries . 185.20
R. P. Clement, groceries ...............  210.37
Paradis Bros., groceries ...............  214.54
Leo Trembly, groceries ...............  313.75
Saco Dairy Co., milk ....................  64.44
A. W. Richardson, milk ...............  12.20
Old Tavern Farms, milk .............  15.72
Leavitt Inn, board .........................  270.31
J. J. Scripter, board ......................  182.00
Mrs. Norah Perkins, board ..........  324.00
Geo. H. Matthews, board .............  939.00
Daisy Redmond, board ...............  11.42
Edith Boyle, board ......................  05.00
Mary Gray, board ......................... 120.00
Mrs. J. A. Googins, board and c. 50.85
Georgia Dyer, board ................... 305.00
Clement P. W ight, rent ...............  59.37
Fannie Milliken, rent ....................  103.00
Mrs. Eugene Roberts, board ........  15.50
H. F. McCrellis, board .................. 193.95
State of Maine, board and c........... 200.14
Leon Nemon, M. D., services ...... 15.00
J. A. Randall, M. D., services ...... 170.50
Mrs. L. M. Lunt, board ...............  107.30
Cumb. County Power & Light Co. 13.33
W. F. Emmons, supplies ...............  80.03
H arry C. Quimby ........................ 203.50
Ethel Kimball, room rent and c. 47.00
John Hayes, wood .........................  11.40
W. Hayes, wood ...........................  11.40
Wm. Wallon, supplies ..................  10.00
W alter F. Emmons, supplies ...... 2.45
Fred Simonds, groceries ...............  13.71
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Sears & Hinchliffe, supplies ........  12.60
W. J . C. Milliken, supplies ..........  14.50
Dearborn News Co., supplies ...... 37.72
Geo. C. Frye Co., supplies ........... 11.30
Green’s Shoe Store, supplies ........  20.40
Rose Lottinville, labor .................. 10.00
Frank E. Clark, supplies ...............  12.35
Quality Market, groceries .............  51.72
W ebber Hospital ................................... 17.00
Emma Guild, board ......................  02.00
Wakefield Drug Store, supplies .. 2.40
O. O . Variety Store, supplies ...... 2.49
Town of Dover-Foxcroft, supplies 3.41
Dora Leavitt, labor ......................  1.00
N . H. Mossman, labor .................. 3.65
A. J. Blow, wood ...........................  4.00
C. H. Wyman, wood ......................  3.50
Ross Jobbing Co., supplies ........... 4.68
Ida M. Elden, rent .........................  6.00
J. O. Sansoucy ................................  7.00
Clifford Freeman, wood ...............  3.50
Elmer N. Blackwell, supplies ...... 2.00
L. K. Liggett Co., supplies ........  4.10
W. E. Youland Co., supplies ........  2.55
Samuel Harrisburg, taxi .............  3.00
W. Catsoulos, supplies .................. 1.25
Arthur L. Corriveau, supplies ...... .75
Ocean News Co., supplies .............  .74
------------$5,934.70
Overdrawn .............................  $232.13
PUBLIC TOILET
Received from lock and c.........................  $2,191.89
Paid Fred Kasper, caretaker $322.73
H. E. Miles, caretaker .................. 302.90
Inez Wilcox, matron ....................  166.00
Nellie McDowell, matron .............  127.50
Biddeford & Saco W ater Co......... 495.00
Cumb. County Power & Light Co. 40.96 
American Coin Lock Co., rental .. 187.86
Prom inent Specialty Co., supplies 14.25 
Stone & Forsythe Co., supplies .. 12.00
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Morgan Paper Co., supplies ........  24.20
Sawyer-Barker Co., supplies ...... 8.40
       Rochester Germicide Co., supplies 22.00
O. O. Variety Store, supplies ...... 5.57
Armour & Company, supp lies...... 4.24
C. M. Rice Paper Co., supplies .... 21.75
Hygiene Laboratories, Inc., sup­
plies .......................................... 8.28
The Holmerden Co., supplies ...... 44.50
W hite Star Laundry, supplies .... 9.12
C. C. Mewer, labor ...............  29.63
A. P. Lary, labor ...........................  8.76
Rex Sign Co., signs ......................  4.00
M. E. Hill Co., insurance ...........  10.00
Boston & Maine R. R., freight .... 2.10
---------- -$1,871.75
Balance unexpended ............. $320.14
SANITARY
Appropriation ............................................  $4,800.00
Paid F. Townsend, contract and c........ $1,000.00
James J. Downey, truck and labor 438.00 
L. M. Fowler, Jr., truck and labor 448.00
H. E. Clark, labor and c.................. 542.00
H. S. Presby, truck and labor ...... 464.56
L. Neault, truck and labor ..........  114.28
Chas. Freeman, labor ....................  130.50
Daniel Pepin, labor ......................  135.00
Samuel Dumais, labor .................. 106.80
M. Gray, labor ................................  102.00
C. H. W yman, labor ......................  99.57
John Lowe, labor ...........................  85.00
Ralph Gilman, labor ....................  76.80
Nap. Lacasse, labor ....................  64.20
R. H. Ingalls, labor .................. 44.32
Edwards & W alker Co., supplies 76.30
Clyde MacDonald, truck .............  116.00
James G. Harlow, labor ...............  42.00
E. M. Rix, labor .............................. 42.00
A. J. King, team .............................. 48.75
John Hayes, labor .........................  27.80
E. Pettengill, labor .........................  34.35
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Clifton Tibbetts, labor .................. 36.85
W alter McDowell, la b o r ...............  21.00
L. A. Macomber, labor .................. 16.50
Clifford Freeman, labor ................ 15.00
George Hearn, labor ....................  15.00
J. H. Gibson, labor .................    12.00
Geo. A. Ricker ................................  19.00
John Connors, labor ....................... 39.00
Irving Shorey, labor ....................... 20.40
H. J. Gifun, labor ...........................  11.70
J. G. Ricker, labor .........................  10.50
E. Billings, truck ...........................  15.00
N. Marshall, labor .........................  28.90
Charles Hersom, labor .................. 26.00
Frank H. Libby, labor ..................  17.64
Paul Sicard, truck .........................  25.00
Kennett Hdw. Co., supplies ........  18.25
M. E. Hill, gravel ............................ 18.60
M. Silverman, labor ....................... 16.50
Nap. Bolduc, labor .........................  15.00
Fred Letarte, labor ....................... 32.00
Geo. Freeman, labor ....................... 27.00
L. A. Robinson, truck ..................  24.00
A. Tibbetts, labor ...........................  6.00
F. Hersom, labor ...........................  5.62
Chas. Hersom, labor ....................... 9.10
C. A. Vose, labor ...........................  9.00
F. Sutherland, labor .................... .. 3.20
Caron Sign Shop ...........................  3.00
C. N. Weeks, labor .........................  1.00
Portland Tinware Co., supplies .... 3.00
S. Harrisburg, taxi .........................  1.75
A. Lehoullier, labor ....................... 3.00
Chester Macomber, labor .............  7.50
Carleton Stuart, labor .................. 3.00
Charles Keith, labor ....................... 2.00
Russell Rix, labor .........................  3.00
A. J. Blow, labor 8.00
Stanley Yates, taxi .........................  2.25
P. F. Googins, gravel 4.50
O. O. Variety Store, supplies ......  2.95
Fred Fowler, labor .........................  3.00
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Wm. Allen, labor ...........................  3.00
Earl Rumery, labor ....................... 9.00
A. S. Pettengill, labor ....................  6.00
W alter F. Emmons, supplies ......  1.20
V. Clark, labor ................................  3.00
Leo Farrington, labor ..................  9.00
Dearborn News Co., supplies ......  .55
------------$4,831.69
Overdrawn .............................. $31.69
PUBLIC HEALTH NURSE
Appropriation .............................................$1,200.00
Received from Mrs. H. Foss .................. 75.25
Received from John Hancock Ins. Co. 127.00
Received from M etropolitan Ins. Co......................  165.25
------------$1,567.50
Paid Mrs. H arriet E. Foss .....................$1,175.00
M argaret Murphy .........................  311.00
W alter F. Emmons, supplies ...... 23.35
Geo. C. Frye Co., supplies ........... 10.66
Dearborn News Co., supplies ...... 2.65
Sears & Hinchliffe, supplies ........  7.20
Boynton’s Pharmacy, supplies .... 2.80 
----------- -$4,532.66
Unexpended ...........................  $34.84
Report of Public Health Nurse Service
To the Board of Selectmen and Citizens of the Town of 
Old Orchard Beach, M aine:
Herewith is submitted the report of the Public Health 
Nurse services.
2,280 visits were made during the year, divided as fol­
lows :—
Prenatal .............................................................................. 43
Delivery .............................................................................. 3
M aternity ...........................................................................  69
New born ...........................................................................  55
Non-communicable illness .............................................1,723
Infant welfare .................................................................. 118
Pre-school .........................................................................  52
School child ......................................................................  57
Adult ..................................................................................  61
Social service ....................................................................  40
Number of cases receiving bedside care .......................1,870
Number of visits to homes .............................................2,008
Well-baby conference:
Sessions held .............................................................  50
Attendance—new ...................................................  38
Attendance—old ...................................................... 168
Pre-school .................................................................. 3
Children of all ages were taken to the following clinics:
Eye .................. 1 Chest .................. 3
Each item as here listed shows an increase in demand 
for nurse service over the previous year without any 
outstanding epidemic. Service has been rendered to 232 
persons other than school children.
I wish to express my appreciation and thanks to 
physicians, various departments and organizations for 
their cooperation which has made possible this program 
of health service to the community.
Respectfully submitted,
H A R R IET E. FOSS, R. N.
POLICE DEPARTMENT
Appropriation ............................................ $7,100.00
Received from telephone tolls ...............  3.30
Received from refund on uniforms ...... 371.00
------------$7,474.30
Paid W ilbur G. Rumery, chief and
patrol .......................................  $985.76
Herbert E. Trafton, captain ........  425.87
L. M. Fowler, sergeant ...............  461.05
Irving C. Lyon, sergeant .............  275.80
W ilbur F. Emmons, patrolman .... 858.55
Benjamin A. Downes, patrolman 267.60
Fred L. Gooch, patrolman ........... 233.70
Edward M. Rix, patrolman ........  239.20
A. S. Pettengill, patrolman ........... 209.50
Fred Letarte, patrolman ............  279.60
Hiram Parish, patrolman ............. 242.61
D. L. Mulcahy, patrolman ........... 248.60
Ivan Kimball, patrolman ............. 236.20
Alex Gagnon, patrolman ............  236.81
W alter Towle, patrolman 260.06
L. W. Abbott, patrolman 207.95
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Charles B. Littlefield, patrolman 211.30
Asa Ellingwood, patrolman ........  39.90
Donald C. Jones, patrolman ........  77.80
Burton Ellis, patrolman ...............  44.40
Herbert E. Greene, patrolman .. 73.20
Everett Leger, motorcycle officer 270.10
Ashley L. Tarbox, janitor ........... 36.00
Charlotte Doughty, police matron 66.20
Martha Trafton, police matron .. 1.20
Walter Cockerille, officer .............  2.80
J. N. Milliken, officer ....................  7.60
M. Linsky & Bros., uniforms ...... 361.45
O. O. Variety Store, supplies ...... 43.71
Sam’s Place, supplies ....................  14.55
Ocean News Co., supplies ........... 2.15
C. D. Reese, supplies ....................  4.58
L. W. Cleveland Co., supplies ...... 11.98
Saco Lowell Shops, supplies ...... 10.00
Sears & Hinchliffe, supplies ........  3.45
Edwards & Walker Co., supplies 17.87
Kennett H ardware Co....................  3.69
N. E. Tel. & Tel. Co., tolls ........... 126.05
Community Press, printing ........  41.75
H . Beaudette, labor ....................... 9.00
F. Glen Harmon, labor .................. 4.62
John Lowe, labor ...........................  4.60
Philip Simpson, labor .................. 2.75
John Leary, labor .........................  2.63
Charles Mooers, labor .................. 2.00
Ralph Gilman, labor ....................  3.00
Goodyear Raincoat Co., supplies 12.00
Samuel Harrisburg, taxi .............  11.50
Stanley Yates, taxi ......................  1.50
Madeline Bernier, stenographer .. 9.00
Kimball’s Garage, gasoline and oil 28.10
Adney J. Fenderson, measuring
for uniforms ...........................  2.75
Caron Sign Shop, signs ...............  5.90
White Star Laundry ....................  1.12
A. Powell, officer ...........................  1.20
J. J. Mullen 2.00
$7,244.26
Unexpended $230.04
R E PO R T  OF CHIEF  OF POLICE
To the Honorable Board of Selectmen of the Town of 
Old Orchard Beach :
G entlem en:— I herewith submit a report of the Police 
Department for the fiscal year 1933 for your considera­
tion.
It is again a pleasure to report the maintenance of this 
department within its appropriation, and we have an 
unexpended balance of $230.04.
During the past year, in conforming to the recovery 
program, the hours of the men were shortened, the pay 
reduced and the personnel increased. The many new 
methods introduced during the past two years have 
proven their value to the department. In the police 
school we were very fortunate in obtaining the services 
of Dr. Malone, a police school organizer, without cost 
to the town, and also lectures from many of the ranking 
officers from the Portland Department, for which we 
were very grateful and derived much knowledge from 
their kind services.
Our schedule of patrolling gave the several sections of 
the town much more protection than heretofore and 
should be continued. W e have had the use of a Game- 
well demonstration set during the busy season, which 
proved its tremendous worth to the department, and I 
earnestly recommend that the voters consider an installa­
tion for 1934 so that we may have a guaranteel patrol 
system the year around, together with the many advan­
tages in emergencies.
I want to thank the Selectmen for their fine coopera­
tion and support the past year. The personnel profited 
greatly by having the police school, and I want to thank 
them for their faithful attendance and the loyal manner 
in which they performed their duties. Courtesy and 
obedience to duty were among the first teachings, and to 
those supporting these principles I am very grateful.
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RECORD OF ARRESTS
Affray ................................. ................................................  2
Arrests for other departments .......................................  2
Arrests for U. S. Authorities .......................................... 1
Assault and battery ........................................................  1
Attempt assault ...............................................................  2
Attempt larceny ..................................................    3
Attempt break and enter .................................................  1
Breaking and entering ...................................................  3
Fugitive from justice ...................................................... 1
Driving without a license ............................................... 4
Driving intoxicated ........................................................  9
Disturbance ....................................................................... 8
Hitch-hiking ......................................................................  5
Hit-and-run drivers ........................................................  2
Intoxication ......................................................................  84
Larceny .............................................................................. 8
Leaving the scene of an accident ..................................  1
Lascivious behavior ........................................................  2
Lewdness ...........................................................................  1
Murder ................................................................................  1
Malicious mischief .............................................................  3
Non-support ......................................................................  1
Passing stop sign ............................................................. 1
Passing worthless checks ............................................... 1
Peddling without license .................................................  5
Polygamy ...........................................................................  1
Runaways ...........................................................................  2
Reckless driving ..............................................................  2
Speeding .............................................................................. 3
Suspect of committing a felony .....................................  2
Violating traffic laws ........................................................  3
Violating 54-hour law ...................................................  1
Vagrancy ...........................................................................  201
Wanton in behavior ........................................................  2
Total ........................................ ..................................  369
Respectfully submitted,
W ILBU R  G. RUMERY,
Chief of Police.
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TARVIA
Appropriation ............................................ $5,200.00
Received from State 291.00
------------$5,491.00
Paid Elliot Billings, truck ..................$ 65.00
L. Neault .......................................... 41.00
James J. Downey, truck ............ 69.00
Omer Bill, truck ... 33.00
Mitchell McCarn, truck ........... 24.00
Irving C. Lyon, truck ..............  39.00
Clyde MacDonald, truck .............  30.00
Geo. A. Ricker, commissioner .... 58.00
A. J. Blow, truck .........................  93.00
J. B. Larochelle, truck ..............  81.00
L. M. Fowler, Jr., truck ...............  81.00
L. A. Robinson, truck ................. 89.00
Miles York, truck ......................... 121.00
H. E. Clark, truck .........................  89.00
W alter McDowell, labor .............  18.37
J. J. Scripter, labor ......................  24.37
Charles Fearon, labor   24.37
Francis Sutherland, labor .........  17.62
Frank Hersom, labor   15.37
Paul Shorey, la b o r .........................  24.37
Irving Shorey, labor ....................  12.37
Charles Hersom, labor ................  21.00
Stanley Yates, labor   16.50
Nap. Bolduc, labor .........................  6.37
Nap. Lacasse, labor   30.00
James G. Harlow, labor ...............  25.12
Henry J. Gifun, labor ....................  23.99
Frank H. Libby, labor ...............  26.62
L. A. Macomber, labor ...............  6.00
Carleton Stuart, labor .................. 9.00
W ilrose Leger, labor ....................  4.50
W. Downey, labor .........................  3.00
Almon Tibbetts, labor .................. 15.00
Paul Sicard, truck   52.00
Samuel Dumais, labor ...............  30.37
Fred Letarte, labor 12.37
W. Surette , labor ...........................  28.00
Tom O ’Meara, labor 9.00
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Charles Norton, labor .................. 14.62
J. G. Ricker, labor .........................  22.50
P. Wilkinson, labor ....................... 25.87
Ivan Kimball, labor ....................... 5.99
Earl Rumery, labor .........................  6.00
John Lowe, labor .....................  24.37
Everett Pettengill, t r u c k .............  81.00
Z. Bolduc, labor .............................. 6.37
Tom Cockerille, labor ....................  9.00
Leo Farrington, labor ....................  3.75
M. Gray, labor ................................  6.37
John LaPointe, labor ................... 1.87
John Hogan, labor .......................  1.50
John Hayes, truck ......................  64.00
Maurice Silverman, labor 23.25
Herman L. Bryant, labor 9.00
A. S. Pettengill, labor .................. 37.87
H . E. Miles, labor .........................  29.62
Benjamin A. Downes, labor ........  15.37
Alex Gagnon, labor .....................  24.37
Fred Kasper, labor ......................  31.87
Everett Leger, labor ....................... 3.37
E. M. Rix, labor ..........................  33.37
Norris Marshall, labor .................. 36.40
O. O. Variety Store, supplies ...... 5.00
C. Bryant, gravel ...........................  124.20
The Barrett Co................................. 3.012.79
Milliken & Clark, gravel ...............  330.00
Treasurer of State .........................  273.00
Samuel Harrisburg, taxi ...............  6.25
Koppers Products Co.....................  6.60
------------$5,674.22
Overdrawn ................................   $183.22
T O W N  TEAM
Appropriation ............ .....................  $1,500.00
Refund ...................................................  3.04
------------ $1,503.04
Paid Henry Stewart, driver ...............  $1,195.66
Joseph L. Plowman, hay .............  233.54
Harper Grain Co..............................  116.64
C. S. Burnham, blacksmith 47.45
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A. P. Lary, labor ............................ 24.25
Biddeford & Saco W ater Co......... 10.00
W. Boivin, repairs on harness .... 9.50
M. E. Hill Co., insurance .............  35.00
Kennett Hdw. Co., supplies ........  4.01
E. M. Rix, labor .............. ............. 7.80
A. S. Pettengill, labor ....................  7.80
H. E. Clark, labor .........................  3.00
H. J. Gifun, labor ...........................  .80
Sears & Hinchliffe, supplies ........  1.05
------------$1,696.50
Overdrawn ................................  $193.46
TO W N  H A LL
Appropriation ............................................  $2,000.00
Paid Ashley L. Tarbox, janitor $1,192.50
M. Silverman, ja n i to r ....................  81.00
A. R. W right, coal .........................  194.62
Cum berland County Power &
Light Co......................................  201.90
L. M. Fowler, labor ....................... 66.18
Kennett Hdw. Co., supplies ......  46.79
Biddeford & Saco W ater Co......... 35.00
Henry Beaudette, labor 30.00
O. O. Variety Store, supplies ...... 24.83
Milliken & Clark, lumber .............  17.25
Sam’s Place, supplies ....................  29.45
F. Glen Harmon, labor ..................  40.95
C. Stuart, labor ..............................  17.85
M. E. Hill Co., insurance ...... 50.75
B. & M. R. R., freight 34.08
J. B. Larochelle, fuel   8.00
C. H. Farley Co., supplies ...... 1.90
J. Kennett & Son, supplies 4.25
Rochester Germicide Co., supplies 12.00
F. M. Brown & Co., supplies ..... 1.15
E. M. Rix, labor .............  4.20
E. Pettengill, labor .........................  2.80
A. J. Blow, labor ............................ 5.00
A. P. Lary, labor ............................ .75
Mullen Grocery Co., supplies ......  .48
Miles York, truck ............................ 16.00
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L. M. Fowler, truck ....................... 6.00
H. F. Andrews, labor ....................  2.40
Chas. Hersom, labor ....................... 2.40
H. E. Clark, labor .........................  6.00
------------$2,136.48
Overdrawn ....................   $136.48
L I F E  GUARDS
Appropriation ............................................  $1,300.00
Paid Hamilton Milgate, Captain ........... $211.53
Edward Entwistle, guard ........... 181.50
Franklin Redlon, guard ...............  181.50
Carleton Stuart, guard .................. 181.50
John Redmond, guard ....................  181.50
John Metcalf, guard ....................... 181.50
Gilbert Garland, guard .................. 181.50
Edwards & W alker Co., supplies 4.60
------------$1,305.13
Overdrawn ................................  $5.13
TO W N  OFFICERS
Appropriation .............................................$3,900.00
School physician .......................................  100.00
Balance from Contingent ....................... 654.45
------------$4,654.45
Paid H. F. Mullen, board of health ......$ 100.00
L. A. Macomber, board of health 50.00
Albert Armstrong, health officer 250.00 
Herman S. Gerrish, selectman .... 516.68
W illiam G. Harmon, selectman .... 516.68
H arriet M. Googins, treasurer .... 716.74
Fred I. Luce, clerk .........................  1,621.25
H. C. Hull, superintendent ........... 500.00
Wesley M. Mewer, committee .... 50.00
Doris W. Jones, committee ........... 50.00
H arry E. Record, committee ........  20.83
Katherine L. W hitman, committee 29.17 
W. W arren Harmon, moderator 30.00
Joseph Moran, moderator .............  5.00
Leon Nemon, M. D., school phy­
sician ............................................  4.50
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L. E. W illard, M. D., school phy­
sician ............................................  40.00
J. A. Randall, M. D., school phy­
sician ............................................  16.00
A. W. Foss, D. M. D., school phy­
sician ............................................  50.00
J. A. Entwistle, attendance officer 10.00
John Connors, attendance officer 2.60
Katherine E. W hitman, auditor 50.00
------------$4,654.45
ADV ERTISING
Contingent as per vote ...........................  $169.09
Paid Cumberland County Power &
Light Co.......................................  $159.43
Fred I. Luce ................................... 3.57
Fred L. Tower Co. .......... 6.09
------------  $169.09
S T RE ET LIGHTS
Appropriation ............................................  $10,000.00
Paid Cumberland County Power &
Light Co............................................. $10,000.00
HYDRANT RENTAL
Appropriation ............................................  $8,762.00
Paid Biddeford & Saco W ater Co........... 8,785.00
Overdrawn .......................................... $23.00
F R E E  PUBLIC LIBRARY
Appropriation ............................................  $600.00
Received from State ................................  42.00
------------  $642.00
Paid Katie L. Luce, T re a su re r .............  $642.00
SERIAL BONDS
Appropriation ............................................  $9,000.00
Paid Portland Savings Bank .................. $2,000.00
Canal National Bank ....................  2,000.00
Fidelity T rust Co..............................  5,000.00
$9,000.00
In Memoriam
H. ALONZO G. M IL L IK E N
A life-long resident of Old Orchard and a descendant 
of one of the pioneer families who took up a grant for 
Homesteading early in 1700. Born December 30, 1853, 
died June 22, 1933. He was the oldest son of Michael 
Nason and Esther Parker Milliken.
Before he was 21 he entered the milling business with 
his father and became an expert millman, devoting him­
self to the lumber business until he retired from active 
business life.
In 1881 he was united in marriage to Fannie E. Jam e­
son and lived to celebrate their golden wedding October 
12, 1931, one of the most largely attended and interesting- 
social events in the local history of the town.
He was a staunch Republican and always interested 
in town affairs, serving as a Selectman and Representa­
tive to the State Legislature.
His interest in Fraternal organizations was born with 
the organization of Atlantic Lodge of Odd Fellows, of 
which he was a charter member, receiving the 50-year 
gold medal on the 50th Anniversary of Odd Fellowship 
in Old Orchard. He soon received all the honors within 
the gift of the local lodge and became affiliated with the 
higher branches of the Order.
He later became interested in the Masonic Order and 
advanced to a 32d degree Mason, holding membership in 
Orchard Lodge of Old Orchard. York Chapter of Saco, 
and Bradford Commandery of Biddeford.
He became interested in the early history of the M eth­
odist Church and was on the official board for many years 
and one of the most generous supporters of the church.
Besides his wife, Fannie E., a son and daughter survive 
him. J. Nason Milliken and Mrs. John S. Black of Saco, 
and a grandson. John Kelvin Black.
Mr. Milliken was a quiet man but made and kept many 
friends and was held in the highest esteem by all who 
knew him.
SCHOOL REPORT
COMMON SCHOOLS
Appropriation .............................................$8,000.00
Balance from 1932 account ....................  740.10
Insurance charged in error, 1932 ........... 65.36
Received from State ................................  943.61
------------ $9,749.07
Paid Leona Priest, teacher .....................$1,159.50
M argaret E. Harriman, teacher ... 1,058.30
Marcia S. Hatch, teacher .............  1,058.30
Beatrice H. Thompson, teacher .... 1,026.76
Emily F. Smith, teacher .............  1,027.02
Dorothy E. Mitchell, teacher ...... 997.87
Virginia Brackett, teacher ........... 997.61
Helen M. Dolley, teacher .............  198.55
A. R. W right Coal Co., fuel ........  352.14
Biddeford & Saco Railroad Co.,
transportation ...........................  400.00
Boston & Maine Transportation
Co., transportation .................. 326.25
John Crowley, transportation ...... 92.00
Boston & Maine Railroad, freight 54.47
P. H. Angis, janitor ....................... 312.50
Charles E. Somerset, janitor ........  200.00
Wm. Allen, labor ...........................  7.20
Almon Tibbetts, labor .................. 7.20
S. Dumais, labor ...........................  1.60
A. S. Pettengill, labor ..................  1.60
Earl Rumery, labor ....................... 3.00
L. M. Fowler, Jr., truck ...............  9.00
------------$9,290.87
U nexpended.........  ....................  $458.20
HIGH SCHOOL
Appropriation .............................................$5,600.00
Appropriation transportation ...............  300.00
Balance 1932 account .............................. 464.93
Received from State ................................  1,100.00
------------$7,463.93
Paid Charles E. Hamlen, principal $2,237.84
Esther A. Baker, teacher .............  1,189.17
Katherine M. Gailey , teacher ...... 1,218.85
Norman H. Dolloff, teacher ........  713.55
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Helen M. Dolley, teacher .............  198.55
Elmer S. Marshall, teacher ........  648.67
P. H. Angis, janitor ....................... 312.50
Charles E. Somerset, janitor ........  200.00
Biddeford & Saco Railroad Co.,
transportation ...........................  115.00
Boston & Maine Transportation
Co., transportation ....................  101.25
John Crowley, transportation ......  92.00
L. W. Leavitt, fuel .........................  119.92
J. B. Larochelle, fuel ....................  118.24
H arry McCray, fuel ....................... 154.70
Eva Hamlen, teacher ....................  2.50
------------$7,422.74
U nexpended................................  $41.19
MANUAL TRAINING
Appropriation ............................................  $900.00
Balance from 1932 account ....................  16.03
State of Maine ....... ..........................  558.10
------------$1,474.13
Paid Fred M. W est, teacher .................. $713.54
Alpheus L. W hittimore, teacher 486.46
J. G. Deering & Son, supplies ...... 18.97
Brodhead Garrett Co., supplies 42.26
Kennett Hardware Co., supplies 22.38
Edwards & W alker Co., supplies 17.35
Lucien L. Clark, supplies .............  26.76
J. Kennett & Son, supplies ........... 2.25
F. W. Lawry, supplies ................  5.75
B. L. Makepeace, supplies .........  8.60
A. L. W hittimore, supplies ........  1.71
Knight Holt Co., supplies .............  4.50
Lusky, W hite & Coolidge, supplies 2.45
Diamond Match Co., supplies 3.84
E. E. Babb &  Co., supplies ........... 5.81
------------$1,362.63
Unexpended ............................. $111.50
DOMESTIC ARTS
Appropriation ........................  $700.00
Balance from 1932 account 335 17
44
State of Maine ..........................................  665.40
------------$1,700.57
Paid Sara L. Aikens, teacher .................. $1,308.80
Sara L. Aikens, supplies ...............  29.25
Cumberland County Power &
Light Co..............................  183.05
G. A. T. W alker, A gt...........  143.65
Kennett Hardware Co., supplies 1.89
First National Stores, supplies  16.02
Nation-W ide Stores .......    20.13
H arry McCray, oil .........................  4.76
------------$1,707.55
Overdrawn ...........................
TEXTBOOKS
$6.98
Appropriation .................................... $600.00
Balance from 1932 account 101.33
H. C. Hull .....................................  6.25
------------ $707.58
Paid Ginn & Company $169.90
The Macmillan Co.......................... 126.63
Scott, Foresman & Co.............  99.73
Allyn & Bacon 51.43
Gregg Publishing Co..............  81.64
Silver, Burdett & Co. 44.61
Houghton Mifflin Co.......................  27.40
John C. W inston Co. 28.97
D. C. Heath & Co................ 19.06
Bruce Pub. Co. 17.18
Lyons & Carnahan 8.56
Laidlaw Bros................................  8.46
Charles E. Merrill Co.............  5.87
M cIntosh Publishing Co. 2.60
Lorenz Publishing Co..................... 3.38
C. C. Birchard & Co............ 3.88
------------ $699.30
Unexpended $8.28
SUPPLIE S
Appropriation $500.00
Balance from 1932 account 37.67
H. C. Hull, refund 6.65
$544.32
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Paid L. C. Smith Typew riter Co...........  $130.00
E. E. Babb & Co., supplies ........  135.61
Loring, Short & Harmon, supplies 48.10 
John C. W inston Co., supplies .... 39.92
H. C. Hull, supplies ....................... 19.26
Howard & Brown, supplies ........  19.47
Kennett Hardware Co., supplies ... 12.68
Morgan Paper Co., supplies ........  15.45
Kemiko Mfg. Co., supplies ........... 12.45
Standard Oil Co............................... 10.09
J. L. Hamm ett Co., supplies ...... 9.24
Ginn & Company, supplies ........  7.35
C. R. L. Snow, supplies ................  6.75
Royal Typew riter Co., supplies ... 5.00
Frank W eeks Mfg. Co., supplies 3.83
H orace Partridge Co., supplies .. 7.15
Brodhead-Garrett Co., supplies .... 5.91
Porteous, Mitchell & Braun Co.,
supplies .......................................  2.50
Palmer Company, supplies ........  2.44
Doris W. Jones, supplies .............  .88
American Railway Express ........  .50
Scott, Foresman & Co., supplies .90
First National Stores, supplies .... .84
C. M. Rice Paper Co.......................  7.49
------------  $503.81
Unexpended .............................. $40.51
MAIN TENANCE
Appropriation ..........................................$1,100.00
Mewer & Gilpatrick, refund insurance 9.80
------------$1,109.80
Paid Cumb. County Power & Light Co. $141.96
Biddeford & Saco W ater Co......... 172.50
M. E. Hill Co., insurance .............  247.17
Mewer & Gilpatrick, insurance .. 110.74
J. L. Ham m ett Co. .....................  363.00
Louis Balkan, school census ...... 30.00
Geo. C. Frye Co., supplies ........  4.70
J. B. Crowley ................................... 4.55
------------$1,074.62
Unexpended $35.18
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R E PO R T  OF T H E  S U PE R IN T E N D E N T  OF 
SCHOOLS
To the Honorable School Committee, Board of Select­
men, and Citizens of Old Orchard Beach:
It gives me unusual pleasure to present this, my third, 
annual report of schools. The depression has focused 
general interest and attention on the schools and has 
brought into relief the fundamental nature of education 
in the tasks of democracy. There are increasing evi­
dences of fine appreciation on the part of many individ­
uals for those efforts carried on in the schools which 
make for the solidarity of our common life. The intan­
gible thing we call our American Spirit is not an entity 
of chance. It is, rather, a product of our teaching. The 
teacher is both its sponsor and its architect. Only an 
educated people could pass through such sweeping eco­
nomic changes as we have witnessed in the past twelve 
months with poise and restraint. The national character 
has been put to the test and stands as a tribute to the 
institution of the public school.
In the meantime school budgets have been hard to 
raise. Reduced schedules or crowded conditions have 
been allowed to prevail, some people have wondered 
what further curtailment could be made. The best in­
formed answer to these conditions seems to be that, “the 
children should not be forced to foot the bills.” Our eco­
nomic chaos should not rest upon the childhood. The 
curtailment of educational privilege in this day of com­
plex problems will penalize the next generation of voters 
into an impotence which will blight both our national 
hopes and our most cherished institutions. The complex­
ity of our common life demands much of our schools— 
even penury should not deny these demands. There can 
be no freedom in its truest sense without free schools.
As we compare our schools with those of other states, 
we have much occasion for rejoicing. We have seen some 
significant advances this year in our work. May I point 
out that the type and quality of work done this year has 
been greatly advanced. A new measure of insight and 
appreciation on the part of the student body is apparent. 
Our results are more nearly what we ourselves desire
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them to be. The stewardship idea has been uppermost in 
the program, set up by the superintending school com­
mittee. They have aimed that in so far as possible our 
schools should be modern, both in the presentation of 
the subject matter and in the adaptability of the material 
to actual life conditions.
Financial
It has been generally recognized that property tax for 
the support of the public schools is inadequate. Schools 
cannot fully resume their full responsibilities until per­
manent income is assured. The uncertainty of the state 
subsidy for schools made planning for school budgets 
difficult this year. The various estimates made regarding 
the state fund was a decrease of from 10% to 40%.
There are several fundamental facts to be considered 
in discussing school finance at this time. The decrease of 
the state school subsidy was inevitable this year, and will 
not greatly improve next year. The enactments of the 
legislature decreased Manual Training and Domestic 
Science subsidy by 10% this year with a provision that it 
is to be further decreased by another 10% next year. In 
the meantime, the materials and the commodities used in 
these departments have increased by 25%.
Now let us look at the operating revenues this year as 
compared with last year. The elementary school appro­
priation made by the town in 1932 was $9,200, whereas 
in 1933 the appropriation was dropped to $8,000. This 
was a loss of $1,200. The High School appropriation in 
1932 was $6,000, whereas this year the appropriation was 
dropped to $5,600. This makes a drop of $400. The trans­
portation appropriation in 1932 was $500, whereas this 
year it was dropped to $300. The state subsidy to Com­
mon Schools decreased $344 this year. Therefore, the 
operating revenue of your schools as enumerated above 
was $2,144 less than the preceding year. This decrease 
affected the teachers’ wages, janitorship, transportation 
and fuel. Now transportation and fuel could not be re­
duced, in fact transportation costs advanced. The de­
crease in school revenue, therefore, fell mostly on 
teachers’ wages. Most school costs other than teachers’ 
wages are in the nature of fixed costs.
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You will be interested in noting certain outstanding 
facts regarding the general state tax situation as com­
pared with Old Orchard Beach. The average State 
School Rate prevailing this year in Maine, as given out 
by the State Commissioner of Education, Dr. Bertram 
E. Packard, is .01087. In contrast to this, Old Orchard 
Beach has a school rate of .00347. In other words, for 
every dollar of valuation in your town .0074 was saved on 
school costs. These figures mean this, if your valuation 
in 1932 of $4,229,315 be taken as a basis of computation 
and had borne—a rate up to the average in Maine—or 
.0074 more than you did carry—the revenue would have 
been $31,296.93. Your tax ability if raised to the general 
average prevailing throughout the state, would yield 
$31,296.93 more money than you raise for schools and 
thus you would only approximate the average expendi­
ture for schools. There is no specific proposal that you 
do this, but your citizens may by this comparison realize 
that schools are now run on a very narrow margin of 
revenue.
There is a further comparison of tax rates which may 
be interesting and worth while at this time. Old Orchard 
Beach has a tax rate of .035. The average municipal tax 
rate is .048. There are only 39 towns and 17 plantations 
whose tax rate is as reasonable as your own in the entire 
state. Assuming that the valuation of your town is fairly 
appraised, it is at once apparent that school and munici­
pal rates are conservative when compared with your 
neighbors.
Transportation
The transportation of public school pupils has taken on 
new and interesting angles within the past year. In 
August, the Secretary of State announced a new set of 
regulations governing specifications for public school 
buses. These specifications are in effect at this time, but 
have not been enforced. At such time as the State High­
way Police may determine, the regulations will be opera­
tive. They are in brief as follows:—“No municipality and 
no person employed by a municipality to convey children 
to school may use a conveyance which provides less than 
one linear foot of seating space for each pupil conveyed 
at any one time. Buses shall be equipped with two doors,
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one on the right to be used for all ordinary exits or 
entrances; the other at the rear to be controlled by the 
driver and used only in case of emergency. There shall 
also be shatter-proof glass.”
Please note that this transportation ruling is not a 
school regulation to be enforced by the State Department 
of Education or by the local School Committee, but 
comes from the Secretary of State and will be enforced 
by the Highway Department. This is a matter I most 
urgently request that the Superintending School Com­
mittee consider when appropriations are being made.
Repairs
The oil burner at the High School had to be thorough­
ly overhauled this fall and has been rendering accept­
able service since that time. There are abundant signs 
that indicate that this furnace may likely need to be 
replaced in the near future. You should have this con­
tingency in mind when you make up your budget.
A new chimney should replace the one at the High 
School. You are, of necessity, going to use this building 
indefinitely. The old chimney is not large enough to care 
for a draft sufficient for a building of this size. Since 
there is a doubt as to the safety of this chimney, the 
school committee decline to be solely responsible for 
further delay in this matter of safety , and. thus in this 
report, submit to you the future policy regarding the 
building of a new chimney at the High School. We rec­
ommend immediate action in this matter.
Whenever it becomes necessary to install a new fur­
nace at the High School, it should be borne in mind that 
more adequate radiation at this building is necessary. 
This building has been increasingly difficult to heat.
The fine sanitary upkeep inaugurated in other years at 
the schools has been followed out this year and has, I 
think, contributed to the general good health of the stu­
dent body. The school committee deserve your fullest 
commendation for their personal care and deep individ­
ual interest in the upkeep of the schools.
Due to the great increase of enrollment this year, it 
was found necessary to purchase 44 new seats and desks. 
These were of the Universal type and were purchased at 
the lowest market price at which these desks were ever
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sold. This type of furniture has now doubled in price.
It is thought that the outside woodwork and trim of 
the school buildings should have attention in the near 
future. Whenever this work is attempted, it should be 
by special appropriation, since the expenditure will be 
rather large.
New Teachers
This year two teachers need introduction as members 
of the High School faculty in the persons of Mr. Elmer 
S. Marshall and Mr. Alpheus L. Whittemore. These two 
men are seasoned teachers and have had years of very 
successful teaching experiences back of them. Each is 
an acknowledged master in his field. They bring to the 
High School a very much appreciated solidity of charac­
ter and an outlook on life greatly to be desired in this 
day of unrest. I have unbounded confidence in the firm 
and friendly qualities these men will contribute to the 
High School Staff and predict that out of their tuition 
will come a scholastic tone and standard of achievement 
much appreciated by all friends of the school. These men 
are among the best in their profession. I commend them 
to your acquaintance and recommend you seek out their 
stalwart quality of manhood and character.
Health
The school nursing program has a fine report of work 
this year which you will find included in this report.
The Dental Clinic has performed a much needed and 
a greatly appreciated piece of work this year, as it has in 
the past. We are glad to report a gift of the dental office 
equipment of the late Dr. W. B. Clement by his son, 
Dwight, to the Old Orchard Beach School Committee, 
to be used in the schools. This equipment has been in­
stalled in the dental room of the elementary school.
The Federal Health program, as sponsored by the 
State Board of Health, for undernourished children is 
being carried forward at this time. The local nursing 
staff and schools are cooperating in every way to make 
this a success. Dr. L. E. Willard and the local physicians 
will prescribe diets for the undernourished children of 
the town and the Federal Government will bear the 
expense.
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Enrollment
I wish to present a study of the enrollment in the ele­
mentary school. There were enrolled by the 25th of Sep­
tember 216 pupils distributed in the grades as follows:— 
First. 46 ; second, 30 ; third, 29 ; fourth, 36; fifth, 39 ; sixth, 
36. These grades gained and lost members throughout 
the fall, but held this average better than some years. 
Let me present some interesting facts. Out of the 216 
pupils registered 99 were girls while 117 were boys. 
There were more girls in the third grade than boys but 
this was the only grade in the elementary school where 
this condition prevailed. You will be interested in the 
following age distribution ch a r t :
A G E 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 T o t a l
G r a d e  1 1 7 1 9 8 2 4 6
G r a d e  2 8 1 4 7 1 3 0
G r a d e  3 6 1 2 5 4 2 2 9
G r a d e  4 3 6 1 6 5 4 1 1 3 6
G r a d e  5 1 6 1 7 1 0 3 1 1 3 9
G r a d e  6 2 7 1 5 5 5 2 3 6
Grades are difficult to administer in proportion as they 
have a wide range of chronological differences. It is true 
that chronology of a child is not an unvarying index of 
psychological interests, but is nevertheless likely to 
indicate the problem child. In each group, these pupils 
who are greatly over age as compared with the grade age 
as a whole are pupils who because of frequent changes 
in school life, sickness, or retardation, due to slowness, 
come to be the pupils on whom most of the teachers’ 
extra time, nervous energy, and solicitous care is be­
stowed. This is now quite inevitable. The bright child, 
the one on whom the state and finally the nation must 
depend does the grade easily and almost unnoticed. The 
bright pupils often never have to expend half their 
energy or call upon their reserve ability to do their work. 
This study indicates the need for us to be alert in provid­
ing an interesting and challenging curriculum for the 
child who succeeds easily but is not a problem either in 
discipline or retardation. The public school should level 
up pupils to the best ability of the group not down to the 
poorer ranges of the group.
I shall attempt to provide, with your help, and coop­
eration, books, and extra work materials intended to 
give to our very unusual minds an opportunity to make
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the most of their ability. I have already made some 
advance along this line in the work books provided in the 
first four grades that are used in conjunction with their 
readers.
In conclusion I wish to express my appreciation to the 
teaching staff for their conscientious and sustained in­
terest in the children they serve; to the Superintending 
School Committee for their fine spirit of cooperation; to 
the Selectmen and the general public for the support, 
both material and spiritual, which has been unfailing. 
Immediately following, you will find reports from the 
various departments which will be of general interest.
Respectfully submitted,
H. C. HULL,
Superintendent.
R EPO R T OF PRIN C IPA L
To the Superintendent and Superintending School 
Committee:
The year 1933 has continued the good record of Old 
Orchard Junior-Senior High School in all of its activi­
ties. The improved physical conditions in the classrooms 
such as better lighting, varnishing and painting walls, 
have proved to have a lasting good effect upon student 
morale. Pupil interest and accomplishment has increased.
To further stimulate the work of the school, more text­
books and some new equipment has been added. Notable 
among the former are new books on “Man’s Progress,” 
“ Problems of American Democracy,” “American Govern­
ment in 1933,” and “Our World Today.” One new course 
was added in Junior Business Training and the textbooks 
for the same supplied. For new equipment, I would 
mention new chemistry and physics supplies, also seven 
new L. C. Smith typewriters, making a total of twelve, 
two new portable electric sewing machines, and two new 
electric ranges. I believe that at no former time has the 
school been any better equipped than at present.
The results of this fortunate situation have been seen 
in the better work done by the students and in the fact 
that more of our graduates have continued their educa­
tion. The record made by our alumni in schools and col­
leges has been continuously and consistently good. This
is all the more gratifying when you recall that those 
entering college have done so by principal’s certificate 
and without taking examinations.
The school still has the seven instructors, including 
the principal. The same varied program as offered last 
year was offered again. The total enrollment increased 
in the fall of 1933 to 121. We have lost through transfers 
to other schools or by dropping out six pupils, making 
our present enrollment 115. This is eight more than for 
the previous year. Our pupil load per teacher is now 
16 ½ as compared with 15 ½ last year.
This year we have consistently followed the state rec­
ommendations for physical education in the 7th and 8th 
grades. During the early part of the Fall Term, 1933, 
an average of 100 minutes a week was spent by both 
grades in setting up exercises and drills. This was an 
average of 20 minutes a day. When the basketball season 
opened for the older students, arrangements were made 
to take the 7th and 8th grade boys to the Town Hall for 
practice basketball twice a week and the girls of the 
same grades for two periods. The other day of the week 
has been used for physical drills for both grades com­
bined. Your principal has carried on this work with the 
younger pupils with great enjoyment to himself and 
much profit to the pupils. He sees no reason why two 
good junior high teams cannot be developed which will 
be a credit to the school. The girls have already earned 
almost enough through the interest and cooperation of 
parents and citizens to purchase gym suits for their 
squad. The boys now want to do the same for their 
group. The results are a renewed interest in all school 
activities, and better teamwork and sportsmanship. Such 
work should lay the foundation for healthy bodies and 
more alert minds.
The physical training for the high school is taken care 
of by two other faculty members, Miss Leona Priest for 
the girls and Mr. Elmer Marshall for the boys. That 
they are both doing splendid work is evidenced by the 
good record of both basketball teams. While several vet­
erans were lost last June at graduation by both teams, 
new players have been developed to take their places. 
We hope to finish the 1933-1934 season with as good a
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record as for any of the past few seasons. Next spring 
other forms of physical activity are planned.
The school assemblies, held usually once each week, 
have made a definite contribution to the welfare of the 
school. These are of three types: (1) with outside 
speakers, (2) musical, and (3) student program. We 
have been fortunate in getting an able group of speakers 
interested in young people. Thanks and sincere appre­
ciation are due to Rev. Walter Cass and Rev. Father 
James Mullen for their helpful talks in this series. Sev­
eral speakers were obtained from Saco and Biddeford, as 
well as two college professors, one from Northeastern 
University in Boston, and the other from Bates College, 
Lewiston, Maine. The musical assemblies consist of 
chorus and part singing of familiar songs. These will 
be continued and, in part, help to take care of the musical 
training of the school. In this connection, the work of 
Miss Priest, with her Junior High Music Club, come in 
for all credit due. This club has already helped on 
P. T. A. and school programs. The student programs, 
coached and assisted by various members of the faculty, 
have been extremely interesting and valuable. The two 
that deserve mention are the Thanksgiving and Christ­
mas assemblies. Considerable natural talent is being dis­
covered in this way.
One other special activity should be considered at this 
point, namely, public speaking and dramatic interpreta­
tion. The annual senior play furnishes a splendid oppor­
tunity for both. While all the plays have differed, each 
has been distinctive, each well rendered and each very 
entertaining. The students have worked hard and de­
serve much credit for their performance. They would be 
the first to recognize and give praise where it is most 
largely due, namely to Miss Katherine Gailey, the coach. 
Her work has been tireless and inspiring, her sugges­
tions pertinent and most helpful. The town is indeed 
fortunate in having a teacher who can coach dramatics 
as well as teach commercial subjects.
The first and most important activity of our school is 
improving scholarship with a view to better preparation 
for citizenship. I can in all fairness say that such a goal 
has been reached in the past year. I know that our stu-
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dents are doing work equal to that done in any small 
high school of the state, in some cases even superior 
work. The faculty will not be content to stop with pres­
ent achievement but will continually strive towards 
better results. They realize that the people of Old 
Orchard Beach will only be satisfied with the best for 
and from their children.
I wish now to express my appreciation of the faculty. 
Each has done his or her part loyally and well. They 
aimed at progress and have succeeded in getting it. 
They have completed their work for 1933. Each has 
done the best he or she could. They continue on in 1934 
with a steadfast resolution to do even better. I have 
enjoyed the privilege of working with such a splendid 
group of teachers.
Finally, I wish to thank you, Mr. Hull and Members 
of the School Board, for your whole-hearted cooperation, 
interest, and generosity. You as agents and representa­
tives of the Town of Old Orchard Beach, have sup­
ported adequately, carefully, and intelligently, the 
schools of the town. You have furnished the books and 
equipment whereby Old Orchard Junior-Senior High 
School, faculty and students alike, has made its good 
record in 1933.
Respectfully submitted,
CHARLES E. HAM LEN, A. M.,
Principal.
HOM E ECONOMICS
To the Superintendent of Schools and Board of Educa­
tion, Old Orchard Beach, Maine:
I am pleased to submit a brief report of the Home 
Economics Department of the Junior-Senior High 
School.
Since there has been a slight change in our course of 
study as sent out from the State Department at Augusta, 
I thought it might be interesting to outline briefly the 
course as taught in our school, and many schools of this 
type in the state.
The work in this Department has been extended to 
include the sixth grade. These students learn the funda-
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mental stitches through the making of the cooking uni­
form for use next year. After a certain degree of skill is 
attained by hand, they learn step by step, the use of the 
sewing machine. Their two single periods weekly do not 
permit very rapid progress, but have one advantage in 
that the pupil is not allowed to become over-tired.
The work of the seventh grade consists of Foods and 
Health Problems for the first semester with breakfasts 
as their particular project. At the end of this project the 
class is divided in half, and each half plans, prepares and 
serves a breakfast to the other half of the class. This is 
followed by a report of friendly criticisms. Clothing and 
Health, with a short unit on Home Care, completes the 
work of this class for the year.
Foods and Marketing for the eighth grade occupies the 
first half year. The preservation of food, Luncheons and 
Suppers, and the Box Lunch, are their special projects. 
They show great enthusiasm and interest in planning the 
luncheons to serve to their parents. Clothing, its Care, 
Construction and Hygiene, completes the course of this 
grade for the year.
The Freshman course of study is divided into three 
distinct parts. The fall months are devoted to the study 
of Foods and Nutrition, while the cold winter months are 
devoted to the planning, preparation and serving of the 
Hot Lunch to the boys and girls who bring a box lunch 
from home. This project is sponsored by the Parent- 
Teacher Association. The large number of pupils desir­
ing lunch made it necessary for the Association to pur­
chase considerable new equipment this year. Accurate 
accounts are kept of all receipts and expenditures under 
the supervision of the Commercial Department.
The approximate number served during the month of 
January was 800.
The third part of the Freshman year is devoted to 
Problems of Dress, which includes a study of becoming 
lines and colors in wearing apparel, the making of old 
garments into new, making children’s clothing, and 
buymanship.
For our most advanced class, consisting of Sopho­
mores and Juniors, we find quite a change. Their pro­
gram is made up o f :
Unit I—The Family Yesterday, Today, and Tomorrow.
Unit II—The Family and the Community.
Unit I I I—Making the Home Attractive.
Unit IV—Making the Home Happy Through Leisure.
Unit V—Making the Home Convenient.
The organization of the “Family Council,” which 
meets once a week, is one of the most recent features 
tried out in the advanced class, and one that leads to 
some intensely interesting discussions.
We are glad to announce that due to the new equip­
ment that has been added each year this department is 
fast losing its reputation of being one of the most poorly 
equipped departments in the state. This year our Board 
of Education has been able to take advantage of low 
prices and besides the much needed miscellaneous equip­
ment, two new electric ranges have been installed, as 
well as two portable electric sewing machines. Tables 
for these machines will be built as soon as suitable lum­
ber can be obtained by the Manual Training Depart­
ment. Thanks to the cooperation of this department 
small drawers have been built in the sides of the large 
working table. These drawers provide a place for much 
of the small equipment used by the individual students 
and do away with a great many needless steps.
The tea. to which all parents and friends were invited, 
during Education Week, was a huge success. Over sixty 
parents and friends were present.
In closing, I wish to thank you, Superintendent Hull, 
and the Members of the Board of Education for their 
hearty cooperation and support in helping to make this 
important vocation, Homemaking, function successfully 
in our schools.
Respectfully submitted,
SARA L. AIKINS.
MANUAL ARTS D EPA R TM EN T
To the Superintendent of Schools and Members of the 
School B oard :
I am pleased to submit herewith a report of the Man­
ual Arts Department of the Junior and Senior High 
School for the year 1933-34.
The work has begun with the sixth grade as in former
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years, but, because of the large number of pupils in the 
present class and the limited bench room and tool equip­
ment, it has been necessary to divide this group into two 
sections, each of which comes to the shop for a single 
period twice a week. Their projects have been small but 
of such a nature as to appeal to the interest of boys of 
that age, and give some knowledge of the care and use of 
the commoner tools. These pupils have also received 
rudimentary instruction in the reading of a working 
drawing or sketch of the project they are to make and in 
computing the cost of materials used. Typical projects 
are: plain cutting boards, memorandum pads, mechani­
cal toys, doll furniture, repair of sleds, etc.
Beginning with the seventh grade the course follows 
that outlined by the state department. This consists of 
the making and reading of simple working drawings, 
instruction and practice in the use of simple carpenter’s 
tools and some of the commoner finishing materials, such 
as shellac, paint, and wax. More practice is given in the 
use of such tools as jack plane, block plane, tyr-square, 
marking gauge, hammer, screwdriver, bitts, etc., than in 
the sixth grade and more emphasis placed on their 
proper care and adjustment. This group has a double 
period two days each week and typical projects have 
been: bread boards and game boards, bird houses, book 
ends, door stops, etc. They have been encouraged to 
bring from home repair work within their ability, such as 
chairs to be recaned and reglued, sleds and carts to be 
put in “going” order, etc.
The eighth grade work has followed the same proce­
dure as the seventh grade with regard to the making of 
a working drawing of each project, because of the prac­
tical importance of being able to make and read such 
drawings in almost any occupation which the boy may 
later take up. More elaborate projects involving simple 
joints have been chosen and more latitude given each 
student in his choice. As in all the grades the aim is 
knowledge of fundamental tool processes and handling 
of material rather than the completion of the largest 
possible number of projects. Some electrical problems 
have been attempted, such as bell wiring, repair and care 
of simple electrical appliances. Some work has also been
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done with sheet metal, involving simple problems in lay­
ing out work, cutting, bending, riveting and soldering.
This class comes to the shop for a double period three 
days a week and typical projects attempted are book 
racks, book troughs, taboretts, medicine cabinets, desk 
lamps, costumers, etc. Properties and uses of some of 
the more common woods are taken up as well as the 
application of paint, lacquer, varnish, and other finishes.
In the senior high school the work is elective for 
freshmen and sophomores. For the freshmen, simple 
cabinet work in the harder woods is undertaken, such as 
sewing or smoking cabinets, small tables, bookcases, etc. 
Here more detailed working drawings, with lists of 
material precede the actual construction and this also 
holds true for the sophomore group, who take up still 
more difficult problems. Both of these classes have com­
pleted considerable repair work about the buildings and 
in the shop, such as the making of cabinets for the tool 
crib, lockers for storage of unfinished and finished proj­
ects, new stands for some of the shop machines, type­
writing table for the commercial department, sewing 
machine tables and drawers for the cooking table in the 
home economics department, cabinet for the storage of 
milk in the elementary building, etc. The boys of the 
sophomore group have also completed gun cabinets, 
book troughs, medicine cabinets, bureaus, game tables, 
etc., for their own use. After securing written permis­
sion from their parents these two groups are given in­
struction and practice in the care and safe operation of 
the small machines which we have in the shop. These 
machines are of the type often found now in home work­
shops so the knowledge and habits gained in their use 
may be of value at any time.
The year’s enrollment has been as follows:
6th Grade, 20; 7th Grade. 11; 8th Grade, 18; 9th Grade, 
6 ; 10th Grade, 12. Total, 67.
Respectfully submitted,
A. L. W H IT T E M O R E ,
Instructor.
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SCHOOL NURSING
To the Superintendent of Schools and Board of Educa­
tion :
I hereby submit the report of School Nursing.
Routine inspection of toilets, buildings and water 
facilities has been carried on as in previous years.
Inspection of pupils in classrooms and follow-up visits 
to homes during the year to prevent spread of communi­
cable diseases.
317 pupils were given annual inspection by the nurse.
308 examined by the school physician, Dr. L. E. W il­
lard. The following defects and corrections were
recorded:
Defects Corrections
Eye ........................................29   7
Ear ........................................   5 .................    1
Nose and Throat ................29   4
H eart ......................    1  1
Glands ..........................   1  1
Chest ............................... ..... 1 ..........................................  1
S k in ........................................  1   1
Posture .................................. 1
Anemia .................................. 1
10% underweight ..............  6
All chest cases were requested to present a physician’s 
certificate before entering school and were re-examined 
by our school physician.
218 pupils were examined by the school dentist, Dr. A. 
W. Foss. 96 pupils were eligible for honor roll on first 
examination.
The average number of cavities per child were 2, plus 
a decrease of about 2 cavities per child over the previous 
year. This can readily be attributed to the Clinic through 
the Red Cross.
176 were given prophylaxis or cleaning.
Dental repair clinic held, 10 sessions; pupils attending. 
61; extractions, 44; fillings, 81; abscess treatments, 1. 
making the total number of pupils on Honor Roll, 123.
30 pupils were vaccinated by Dr. Leon Nemon, under 
the annual immunization program of the Board of 
Health. The usual routine of daily dressings at school 
or home were done as necessary.
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The annual Pre-school Clinic was held in May in coop­
eration with the National Child Health Program. Fi­
nanced by the Local Branch American Red Cross. 18 
children received physical, dental examinations and 
cleanings.
Number of parents present, 10. Children bringing their 
certificates, 9.
Defects as follows: Nose and Throat, 1; Heart, 1; 
Skin, 1 ; Teeth, 10.
17 classes in home nursing have been held in coopera­
tion with Domestic Arts Department (Mrs. Aikins in 
charge). Students are taught bed-making, bathing and 
care of the sick, care and feeding of infants and pre­
school children, administration of medicine and trea t­
ments such as recommended by the physicians. An ex­
hibit of equipment made by the class and by the Manual 
Training Class, demonstrating an economic and practical 
use of many improvised appliances for the sick room 
available in every home was set up as part of the School 
Exhibit in June.
A series of Health Education Talks for Parents were 
held at the High School sponsored by the Parent- 
Teacher Association.
Milk and hot lunches have been served again this year, 
prepared by the Domestic Arts students, financed by the 
P. T. A. Shoes, rubbers, glasses, and minor necessities 
have been provided for many pupils b y the Association. 
The interest of the Association and the value of service 
is increasing each year to the support of our school and 
its welfare program.
I wish to express my appreciation to the Superintend­
ent and Superintending School Committee. Teachers and 
Parents, for their cooperation and support in carrying on 
the School Health Program.
Respectfully submitted,
H A R R IE T  E. FOSS.
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OLD ORCHARD BEACH STATISTICS, 1933
Population, 1930 census ..................................................1,642
April school census, 1933 ............................................... 372
Teachers in the elementary grades .........................  6
Teachers in Junior-Senior High .............................  5
Special teachers ...............................  .........................  2
Total ....................................................................... 13
Number of pupils registered September, 1933: Ele­
mentary School, 115 boys, 97 girls—total 212; Junior- 
Senior High, 59 boys, 61 girls—total 120 (includes 56 7th 
and 8th grades). Total pupils, 332.
Aggregate attendance, year ending July 1, 1933—Ele­
mentary School, 28,471 days; Junior-Senior High, 18,247 
days.
Aggregate attendance, year ending July 1, 1933—Ele­
m entary pupils, 36,029 days; Secondary pupils, 10,689.5 
days.
Average daily attendance, year ending July 1, 1933— 
Elementary School, 164 pupils; Junior-Senior High, 101 
pupils.
Average daily attendance, year ending July 1, 1933— 
Elem entary pupils, 207; Secondary pupils, 59.4.
Pupils registered, year ending July 1, 1933—Elemen­
tary pupils, 266; Secondary pupils, 67.
Number of weeks in school year—Elementary School, 
36 weeks; Junior-Senior High, 37 weeks.
Sight and Hearing Tests
Number of pupils examined ..........................................  330
Number of pupils found defective in sight .................. 24
Number of pupils found defective in h e a rin g .............  6
R O S T E R  OF T E A C H E R S  IN S E R V IC E  AT T H E  P R E S E N T  T IM E
JUNIOR-SENIOR HIGH
Name Experience Professional Training Assignments
Charles E. Hamlen 11 yrs. Bates College, A. B.; Newton TheologicalGraduate Principal, History, English, Social Science, MathematicsElmer S. Marshall 15 yrs. University of Maine summer courses Physics, Algebra, Biology, ScienceEsther A. Baker 8 ½ yrs. Bates College, A. B.; Middlebury, A. M. Latin, French, Civics, Ancient HistoryKatherine M. Gailey 5 yrs. Maine School of Commerce Graduate, sum­mer courses in Bates and La Salle Ext. Commercial Subjects, Typewriting, ShorthandLeona F. Priest 3 yrs. University of N. H., B. A. Girls’ Athletic Coach, EnglishAlpheus L. Whittemore 13 yrs. Colby College, B. S. Manual TrainingSara L. Aikins 10 yrs. Farmington Normal Graduate, summer courses at Castine Normal and U. of M. Home Economics
ELEMENTARYMarcia S. Hatch 10 yrs. Gorham Normal Graduate, B. Y. Extension, U. of M. summer courses Grade 6Virginia L. Brackett 6 yrs. Gorham Normal Graduate Grade 5Dorothy E. Mitchell 7 yrs. Gorham Normal Graduate and summer course Grade 4Margaret E. Harriman 7 yrs. Gorham Normal Graduate and summer course, student teacher with Kate Douglass Wiggin Grade 3Emily L. Smith 14 ½ yrs. Machias Normal Graduate Grade 2Beatrice H. Thompson 6 yrs. Gorham Normal Graduate Grade 1
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FR E E  PUBLIC LIBRARY
Appropriation ............................................  $600.00
State of Maine .......................................... 42.00
------------  $642.00
Paid Katie L. Luce, treasurer $642.00
STREET LIGHTS
Appropriation .   $10,000.00
Paid Cumb. County Power & Light Co. $10,000.00
SERIAL BONDS
A pprop ria tion ...................    $9,000.00
Paid Portland Savings B a n k .................. $2,000.00
Canal National Bank ....................  2,000.00
Fidelity T rust Co. .........................  5,000.00
------------$9,000.00
COMMISSIONS
Appropriation .............................................$1,100.00
Transfer contingent ........................ 244.00
------------$1,344.00
Joseph J. Mullen, collector .................. 1,216.61
Unexpended $127.39
CONTIN GENT
No appropriation.
Received from licenses .......................................  $ 2,301.50
Supplementary ...........................  419.09
Back tax deeds ...........................  7,935.50
Excise taxes ........    3,194.35
Joseph J. Mullen, back taxes .... 7.57
Joseph J. Mullen, taxes and
abatements, 1932 ...............  11,637.46
Joseph J. Mullen, polls, 1932 .... 387.00
State of Maine, dog licenses,
refund .....................................  21.66
State of Maine. R. R. and tele­
phone tax ..............................  30.46
State of Maine, forestry .............  140.59
Travelers Ins. Co. ...................  6.00
Kennett Hardware Co., refund 1.00
$26,082.18
Paid K. B. Kimball, labor $ 106.00
Fred O. W atkins, labor ...............  73.69
A. E. Fish Co., supplies .............  70.00
Lucy C. Lander, supplies .............  40.00
F. P. Kelley, supplies .................. 20.00
M. E. Hill Co., insurance .............  135.00
E. L. Farrington, labor ...............  37.00
Clifford Freeman, labor ...............  2.67
C. Tibbetts, labor .........................  43.60
Sam’s Place, supplies ..................  18.70
Roberts Office Supply Co., sup­
plies .......................................... 15.19
R. R. Cameron, supplies .............  13.00
Loring, Short & Harmon, sup­
plies .......................................... 18.58
C. C. Mewer, bulkhead. Staples
Street .......................................  200.00
Almon Tibbetts, labor .................. 34.40
M artha Trafton, ballot clk. and c. 37.60 
W ilbur F. Emmons, ballot clerk 16.00 
Ruth Cote, ballot clerk 11.00
Fred Simonds, ballot clerk ........  8.00
H erbert E. Greene, ballot clerk 16.00 
Norah Perkins, ballot clerk 16.00
H. E. Miles, labor 10.00
Wm. G. Harmon, supplies ........  11.00
P. Lemere, labor ...........................  2.00
Mrs. Eugene Roberts .................. 31.25
William Allen, labor ....................  5.50
C. R. L. Snow, printing ............ 3.40
Expenses to Augusta, C. W. A.
projects and c.......................... 42.70
H. J. Gifun, labor .........................  10.90
Vivian Thom, supplies ................ 1.50
Dolbier & Abbott .........................  15.00
Standard Oil Co., supplies ........... 3.50
Portland National Bank ............ 6.00
A. P. Lary, labor ...........................  5.69
F. M. Brown Co., supp lies........... 3.40
Leon Nemon, M. D ., services .... 14.50
Lena Woolens, refund .................. 10.00
Green’s Shoe Store, supplies ...... 28.52
N. E. Tel. & Tel. Co.......................  54.23
J. J. Mullen, tax sale ....................  930.00
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Edwards & W alker Co., supplies 2.75
Boston Fruit Co., meals .............  1.95
Peter Kakos, meals ....................... 2.20
Robert Seidel, services ...............  5.00
Katherine W hitman, typing ...... 5.80
George Love, M. D., services . .. 20.00
Libby & Dow, services ................ 60.18
Geo. Emery, labor ........................  1.00
Geo. E. Leatherbarrow, labor 7.50
Earl Rumery, labor ....................... 31.69
Geo. Freeman, labor ....................  43.69
John Crowley, cartage .................. 6.00
M erchants, Inc., supplies .............  5.90
Boynton’s Pharmacy, supplies .... 2.55
H. S. Gerrish, rent ....................... 30.00
O. O. Variety Store, supplies . .. 61.80
M. E. Hill, P. M............................  77.28
G irard’s Garage, gas and oil ...... 8.72
Everett Leger, labor ....................  12.70
Rahner & Coe, supplies ...............  6.00
Charles Mooers, labor .................. 8.80
W elch Stencil Co., supplies ........  .50
Cumb. County Power & Light 63.90
Maine Printing Co., supplies ......  51.50
Solmer Bros., supplies ..................  13.56
Biddeford Chap., Am. Red Cross .50
J. Kennett & Son, supp lies ........... 21.29
Alex Korheim Co., supplies ........  3.92
Boston & Maine R. R., freight .... 1.45
Irving Shorey, labor ....................  3.00
Royal Type. Co., repairs and sup­
plies ..........................................  10.75
Forest Randall, labor ..................  4.00
J. B. Ingham Co., supplies ........... 11.39
Burroughs Adding Machine Co.,
repairs and supplies .............  11.48
L. A. Robinson, truck .................. 16.50
Banker & Tradesman ..................  20.00
F. Glen Harmon, labor and sup­
plies ..........................................  9.30
Albert Lehoullier, la b o r ...............  2.80
J. Entwistle, labor .........................  7.00
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Secretary of State .........................  5.00
F. W. Sutherland, labor .............  23.70
Norman Davis, supplies .............  1.36
A. P. Leighton, supplies .............  .60
Frank H. Libby, labor .................. 70.69
James Downey, truck .................. 16.90
Ocean News Co., supplies ........... 6.34
Hamilton Milgate, supplies ........  24.08
Harold Pugnetti, s ig n s .................. 11.85
L. W. Cleveland Co., supplies .... 20.22
Henry Beaudette, labor .............  16.00
A. W. Curtis, labor ....................... 1.75
Dearborn News Co., supplies ...... 27.37
Kimball’s Garage, supplies ........  .36
The H arris Co., supplies ........... 3.60
Caron Sign Shop ...........................  7.00
M. E. Hill, printing and c...........  33.93
Biddeford & Saco W ater Co........  20.00
J. O. Sansoucy ..............................  7.00
Lillian Leavitt .............................. 4.00
Rev. Jas. J. Mullen, refund .....   57.50
Geo. Lary, labor ...........................  1.20
Charles Fearon, labor .................. 2.70
Wesley Mingo, labor ..................  3.20
Florence McNeil, refund .............  34.00
Kane & Duffy ..............................  .40
Ralph Gilman, labor ....................  137.13
H. A. Clark, labor ....................... 124.49
Nap. Lacasse, labor ....................... 17.40
Smith & Sale, supplies ................ 51.25
Louis Balkan, asst. assessor ...... 40.00
S. B. Furbish ................................  1.65
Rev. Howard A. Mitchell, serv­
ices ..........................................  5.00
H arry  McCray, supplies .............  6.00
Kennett Hardware Co., supplies 57.63
Old Tavern Farm, supplies ........  15.12
L. M. Fowler, labor ....................  65.15
George Beaudette, labor .............  3.50
Ocean Park Garage, refund 6.00
Benj. A. Downes, labor ................ 23.10
L. A. Macomber, labor ...............  9.80
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Rev. W. H. Cass, services ........  5.00
Peter’s Restaurant, meals ........... 12.35
Corinne Hevey, labor .................. 108.00
C. B. Littlefield, labor .................. 6.00
I. C. Lyon, labor .........................  27.33
Leo Trembly, supp lies.................. 225.48
N. J. Soucie, labor ....................... 15.00
F. Herson, labor ...........................  .40
R. B. O ’Shea, labor ......................  .75
Violet Ingalls, labor ....................  1.50
L. F. Hunt, labor .........................  6.00
Chas. Herson, labor ....................... 47.37
John Connor, labor ....................... 3.00
A. S. Pettengill, labor ................. 2.90
B. P. Branham Co., supplies ...... 4.24
J. B. Larochelle, supplies ........... 110.91
Saco Brick Co., supplies .............  23.13
C. Kenneth Norton, services ...... .95
Community Press, printing ........  304.25
A. L. Tarbox, labor ....................... 7.00
John Lowe, labor .........................  52.35
L. W. Leavitt, supplies ...............  42.04
Mullen Grocery Co.........................  29.02
R. P. Clement, supplies ...............  35.30
F. I. Luce, supplies ....................... 113.38
E. Billings, truck and labor ........  12.80
C. A. Vose, labor .........................  14.40
H. M. Googins, supplies, typing
and c..........................................  114.87
John Hayes, labor .........................  32.75
W ilbur F. Emmons, supplies .... 26.90
F irst National Stores, supplies 12.36
Miles York, labor 3.50
H. L. Jones, labor ....................... 1.95
Everett Pettengill, labor 30.35
Saco Dairy Co., supplies .............  24.40
Emma North, services ................ 5.00
Rex Sign Co., sign ....................... 2.00
Maurice C. Smith Co., supplies 4.15
J. O. Moran, labor .....................  4.00
Bowker Printing Co., printing . . . 23.75
Grace M. Ridley, register of deeds 21.93
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John Hayes, Jr., labor .................. 1.00
W. H. Staples, truck ....................  8.00
Chas. F. Davis, Jr., moth nests .... 242.00
Joe Wigon, supplies ....................  25.00
W alter M. Towle, la b o r ...............  6.25
W ilbur G. Rumery, labor ..........  18.00
E. S. Carll, supplies ....................... 5.00
E. Cummings, labor ....................  4.80
Russell Rix, labor .........................  3.00
American Railway Express Co. 1.23
C. Stuart, labor .............................. .40
Carl G. Dennett, M. D., services 86.40
Geo. H. Bernard, refund .............  48.00
R. J. Dumaine, ballot clerk ........  8.00
J. W. Hersom, labor 19.00
Corinne Lacasse, labor ...............  8.23
Samuel Dumais, labor .................. .40
W alter Cockerille, labor 2.80
Brown the Decorator .................. 20.00
Eagle Signal Corp., supplies 59.00
Daniel Pepin, labor ......................  8.25
Max Bellevue, labor 1.50
A. J. King, team and labor 58.32
H. E. Clark, labor ......................  69.00
Paradis Bros., supplies ...............  38.26
M. Silverman, labor ....................  4.20
J. G. Ricker, labor 5.60
Geo. F. H ich b o rn ...........................  10.00
R. H. Ingalls, labor ....................... 5.40
Nick’s Cafeteria, meals ...............  42.60
J. Hogan, labor .............................. 3.00
Charles Freeman, labor ...............  5.00
Levi Stanley, labor 1.00
W ebber Hospital ...........................  464.04
Henry Murphy, labor 17.33
J. G. Deering & Son, supplies 50.43
L. M. Fowler, Jr., labor .............  4.00
A. Dansereau, la b o r ....................... 1.20
O. O. House, supplies ..............  8.00
Busy Bee Restaurant, meals 6.90
Newell W hite, supplies ...............  2.55
J. G. Harlow, labor ....................... .50
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M. C. Hoffman, rent ....................  90.00
Milliken & Clark, supplies ........... 43.85
Hezeltine & Tuttle, supplies ...... 7.70
W esley Mewer, services .............  40.00
Clinton Chemical Co., supplies 5.25
E. E. Gibbs, services ..................  21.00
Irving W. Slack, M. D., services 5.00
J. E. Goold & Co., supplies ........  2.97
Maine Eye & Ear Infirmary,
serv ices.....................................  2.05
Remington-Rand Co., supplies 2.08
K. A. Fitzgibbons, supplies ........  90.00
Rose Lottinville, labor ...............  13.50
J. A. Randall, M. D., services .... 57.25
Albert Armstrong, supplies ........  10.50
M. Gray, labor ..............................  4.50
E. M. Rix, labor ...........................  6.20
Reny Bros., printing ....................  12.75
Charlotte Doughty, services ...... 2.40
Biddeford Journal, printing and c. 68.19
V. W. Clark, labor .......  .40
C. A. Macomber, la b o r .................. 1.50
Clyde MacDonald, truck .............  4.00
F. M. Brown Co............................  3.40
James E. Speirs Co.........................  27.94
M agrath’s Garage .........................  15.25
Paradis Bros.................................... 10.48
Transfer, sidewalks, as per vote 500.00
Transfer, town officers, as per
vote ..........................................  654.45
Transfer, town interest, as per
vote ..........................................  1,500.00
Transfer, special interest, as per
vote ..........................................  4,335.00
Transfer, commissions, as per
vote ..........................................  244.00
Transfer, advertising, as per vote 169.09
------------$14,582.89
Unexpended ............................ $11,499.29
HYD RAN T R EN TA L
Appropriation ............................................  $8,762.00
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Biddeford & Saco W ater Co....................  8,785.00
Overdraft .......................................... $23.00
ESTIM A TED  A PPR O PR IA TIO N S
Common schools ......................................................$ 8,000.00
High school .............................................................  5,600.00
Transportation high school scholars .................... 200.00
T ex tbooks.................................................................. 600.00
School house repairs ..............................................  800.00
Maintenance ..........................................................  1,100.00
School supplies ........................................................  500.00
Manual training ...................................................... 900.00
Domestic arts ..........................................................  800.00
School physician ...................................................  100.00
Nu r s e .................................................................. 1,500.00
Highways and bridges, and contingent 9,000.00
Town officers, and contingent .............................. 3,900.00
Poor ...........................................................................  4,500.00
Street lights .............................................................  10,000.00
Sanitary, and contingent ................................ ....... 5,000.00
Library .....................................................................  600.00
Town hall ......................................    2,300.00
State aid road patrol ............................................... 7 0.00
Serial bonds .............................................................  8,000.00
Tarvia .........................................................................  6,000.00
Cleaning streets and beach ..................................  1,200.00
Collector’s commission, and contingent 1,100.00
Police ................................................................ 7 , 0 0 0 . 0 0
Sidewalks, and contingent ................................... 750.00
Sewers ..............................................................  1.800.00
Fire departm ent ...................................................... 7,250.00
Team .......................................................................................2,0. 
H ydrant rental ........................................................  8,785.00
Life guards, and contingent 1,500.00
Advertising, and contingent ................................  1,000.00
Town interest ........................................................... 900.00
Special interest ........................................................  700.00
Interest on town bonds, and contingent 4,690.00
Interest on special bonds .....................................  2,070.00
State aid road ...................................................  1,466.00
State tax ........................................................... 30,704.25
C o u n t y  t a x  ...............................................................................................................................  6 , 4 3 7 . 7 5
TAX COLLECTOR’S REPORT
To Date Feb. 15, 1934
To the Honorable Board of Selectmen, Town of Old 
Orchard Beach, Maine.
G entlem en:
I herewith submit for your consideration the following 
report of tax collections, to balance $148,726.14—total 
amount of taxes, Real Estate and Personal, including Poll 
Tax, submitted to me for collection.
The following is a detailed summary of collections, 
abatements, and unpaid taxes, to balance this amount of 
$148,726.14, submitted to me for collection.
1933 real estate and personal tax money given
to treasurer ....................................................$131,733.60
Real estate and personal tax money given to
treasurer, 1934 ............................................... 339.22
Unpaid non-resident taxes, as listed ...............  7,049.60
Unpaid resident taxes, as listed .........................  7,148.11
Abatements, real estate and personal, as listed 152.00 
Receipt for taxes previously sold and held by
town by tax deeds .......................................  245.61
1933 poll tax money given to tre a su re r.............  1,041.00
1933 poll tax money given to treasurer, 1934 216.00
Unpaid poll taxes, as listed ................................  744.00
Poll tax abatements, i.e., deceased, old age.
paid elsewhere ............................................... 57.00
$148,726.14
The above statem ent is a clear, precise accounting of 
every cent of tax entrusted to me for the 1933 com­
mitment collection. The amount called for by the Col­
lector’s Book can readily be verified by the payments 
made to the Town Treasurer to date by check plus the 
unpaid taxes and abatements as listed in detail. These 
tally with the total amount the Collector’s Book obligated 
me to account for.
The following are separate items:
Excise tax (automobiles) ........................................$3,194.35
Interest for 1933 taxes .......................................  137.69
Interest for 1932 taxes ............................................  31.84
1932 personal taxes .................................   419.09
1932 poll tax ................................................................ 42.00
1932 supplementary tax ....................    22.00
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SU PPLEM EN TA RY  TAX, 1933
Submitted for collection ..........................................$ 447.35
Collected and given to town treasurer 419.09
Unpaid, as listed ........................................................  28.26
Respectfully submitted,
JO SEPH  J. M ULLEN,
Collector of Taxes.
The following summarizes the total of unpaid taxes and 
abatements, i.e., names and amounts.
ABATEM ENTS
The following summarizes the totals of abatements, 
i.e.. names and amounts.
Anderson, Grace ......................................................... $   3 .50
Briggs, Bertha .............................................................  6.00
Cushman, Rolliston ...................................................  3.50
Cummings, H arry M. ...................................................  5.25
Emmons, Helen B. ..........................................................  3.50
Christopher, Bernard ................................................. . 3.50
Gorham, Ernest W. ...   3.50
Hoffman, M artha ........................................................  3.50
Kinney, W. A . ...............................................................  12.00
Lawford, Lillian .......................................................... ....3 .50
Lenberg, Ebba .............................................................  3.50
Myers, Henreich A. T . ................................................ .80
Milliken, W. J. C. Co................................................... .1750
Nutter, A. S. heirs ...................................................... 3.50
Smith, Bertha M. ............................................................... 17.50
Voter, W ilbur S. ...............................................................2 3 .6 2
W alters, Chas................................................................ . 3.00
W atkins, Ida S. .................................................................8 .00
W aters, Lena ...............................................................  10.00
W oodsum, Mrs. W . H . ................................................  9.63
$152.00
U N PA ID  N O N -R E S ID E N T  R E A L  E S T A T E  AN D  PE R S O N A L
TAX
Armstrong, Richard ................. ........................................  $    3.50
Ahuntz, James .................................................................. 3.50
Ashlin, Mary Idelle .........................................................  1.80
Alley, Everett V...............................................................  3.50
Albanaki, Mitchell  G. .......................................................  4.80
Anderson, John J. .............................................................. 1.20
Anderson, Saul ................................................................  17.50
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B r y a n t ,  M r s .  S a m u e l  ................................................................................................................  1 . 8 0
B r i c k e t t  C o r p o r a t i o n  ................................................................................................................  7 . 2 0
B r y a n t ,  L l e w e l l y n  ...................................................................................   6 . 6 0
B a r n e s ,  M e l v i n  E ...................................................   8 . 7 5
B r o a d h e a d ,  M r s .  M .......................................................................................................................  3 . 5 0
B e r r y ,  P e r l e y  E ...........................................................................................................................................  1 9 . 7 6
B r e n n e r ,  J o s e p h  ................................................................................................................................  8 7 . 5 0
B a r n e s ,  A .  R ...........................................................................................................................................  3 . 5 0
C o s t e l l o ,  E s t h e r  ................................................    7 3 . 5 0
C o o m b s ,  P h o e n a  E ............................................ ............................................................................  8 . 7 5
C l a r k ,  A l b e r t  L ..................................................................................................................................  9 2 . 7 5
C o g g s w e l l ,  M a r y  E ........................................................................................................................ 6 2 . 2 9
C o w a n ,  E s t h e r  G ............................................................................................................................... 5 . 2 5
C r i t t e n d o n  N a t .  F l o r .  A s s ’n  .......................................................................................... 5 9 . 5 0
C h r i s t i a n  E n d e a v o r  S o c i e t y  .............................................................................................  3 . 5 0
C e s a r i ,  A n t o n i o  ............................................................................................    2 6 . 2 5
C i v i k a ,  P e t e r ......................... ...............................................................................................................  4 3 . 7 5
C o n l e y ,  D a n i e l  J ...............................................................................................................................  5 2 . 5 0
D o w n s ,  V i r a  P .  a n d  S u s i e  A .  A m e s  ......................................................................  2 1 . 0 0
D o d g e ,  R o y  E ...................................................................................................................................... 1 5 9 . 2 5
D i n a n t ,  H a r r y  .................................................................................................................................... 4 5 . 5 0
D o u l l ,  C a r r i e  .......................................................................................................................................  1 1 . 2 6
E m e r y ,  R o s e  ( H e i r s )  ...............................................................   4 1 . 1 3
F o y e ,  R u t h  E ......................................................................................................................................... 5 2 . 5 0
F r e e m a n ,  F r a n k  .....................................................................................................   4 . 3 8
F i n k s ,  A r t h u r  ....................................................................................................................................  2 2 . 7 5
F r o s t ,  W .  R .  ( H e i r s )  .............................................................................................................  1 4 1 . 7 5
F e r n  P a r k  L a n d  C o ........................................................................................................................  1 6 1 . 0 0
O ’ C o n n e l l  ...................................   3 8 . 5 0
G o o d a l l ,  G e o .  E .....................................................  3 . 5 0
G o o d w i n ,  M o r r i l l  P .....................................................................................................................  5 . 2 5
G i l m a n ,  L ...................................................................................................................................................  3 5 . 0 0
G r e e n ,  L e o n  J ........................................................................................................................................  1 1 2 . 0 0
G o l d i n g ,  F r a n k  ................................................................................................................................. 1 2 . 2 5
H o u s t o n ,  J a m e s  ................................................................................................................................. 6 3 . 0 0
H o u s t o n ,  G e o .  ( H e i r s )  ..........................................................................................................  9 4 . 5 0
H e n d e r s o n ,  M .  F .  ..........................................................................................................................  5 7 . 7 5
H o g a n ,  J o h n ..........................................................................................................................................  5 2 . 5 0
H i r s c h o n ,  J u l i a  K ............................................................................................................................ 7 1 . 7 5
H e r i c h w i t z ,  M a r i o n  W . ...........................................................................................................  1 0 5 . 0 0
H e l d m a n ,  C a r l  L ..................................................................................................................  1 0 5 . 0 0
H a g u e ,  J a m e s  H ...............................................................................................................................  3 . 0 0
L y o n ,  B e r t h a  E ................................................................................................................................... 4 2 . 0 0
L a p o n n e ,  A r t h u r  .............................................................................................................................. 2 4 . 5 0
L o r r i m e r ,  A .  B .....................................................................................................................................  3 . 5 0
M a r t e l ,  J o s e p h i n e  ..........................................................................................................................  4 5 . 5 0
M e r r i l l ,  F r e d  C ................................................................................................................................... 2 . 1 6
M c I n t y r e ,  C l a r a  J .  ( H e i r s )  ..........................................................................................  4 . 3 8
M o r r i s s o n ,  M a n e t t a  ................................................................................................................  9 6 . 2 5
M e s e r v e ,  M i l d r e d  ..........................................................................................................................  1 7 . 5 0
M i c h a u d ,  P a u l  ....................................................................................................................................  2 2 0 . 5 0
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McDonald, J. G. ....................................................................... 21 00
Maloney, John J. ......................................................................  25.75
Mack, Jean ......................................................................     5.25
Meltzer, Solomon ...................................................................  108.50
Martin, Leighton L..................................................................  22.75
Marston, Pierce.......................................................................  1 .19
Marston, Ermine ...................................................................  24.50
McLaughlin, Everett A...........................................................   38.50
Olympia Corporation ..............................................................  507.50
Old Orchard House Trust Co................................................  2,292.50
Parkins, Leda L.......................................................................   38.50
Puritan Advt. Co......................................................................  3.50
Pierce, Walter K. ..................................................................... 77.00
Pan-American Oil Co............................................................  4.80
Plummer, A. L........................................................................  14.00
Pomeroy, Bessie E................................................................... 28.88
Parker, Alfred E....................................................................   4.80
Perry, Richard H....................................................................   17.50
Roy, Clarence S........................................................................ 4.38
Richardson, Herbert C.............................................................  29.76
Reardon, John C. (Heirs) .....................................................   57.75
Romanoff, John G....................................................................  1.20
Rosenberg, Jacob and Samuel ................................................ 161.00
Rosenberg Brothers ................................................................ 17.50
Rollins, Arthur H ....................................................................  5.00
Richfield Gas Co. .....................................................................   3.50
Snow, John S...........................................................................  .60
Sawyer, William D.................................................................  61.25
Stevens, Arline .............................................................. ......... 19.26
Small, Elden ...................................................................  1.20
Small, William L..... ............................................................... 35.00
Stoddard, Henrietta ................................................................ 61.25
Spector, Abraham .................................................................. 21.00
Somers, W. B....................................................   22.75
Tilton, C. J. (Heirs) ............................................................  29.76
Tarr, Herbert L......................................................................  605.50
Trott, Albert E........................................................................  5.25
Owner unknown .....................................................................  1.75
Theodozogakaka, Olga ..........................................................  87.50
Ware, Nellie ........................................................................... 52.50
Wentworth, E. E. (Heirs) ...................................................  5.25
Witham, Lillian B................................................................... 8.25
Whitten, John A......................................................................  19.26
Zafir, Steve ..............................................................................  17.50
$  7 , 0 4 9 . 6 0
UNPAID RESIDENT REAL ESTATE AND PERSONAL TAX
Angis, Peter H. .......... ...........................................................  $      8.75
Anderson, Samuel ................................................................... 21.00
Anderson, Celia .....................................................................  134.75
Bellevue, Max .........................................................................  7.00
76
Balkan M ................................................   3 5 . 0 0
Bellevue, Robert .....................................................................   49.0
Cleaves, Howard T. ...................................................................  38.50
Clark, N. W. .. ..............................................................................1 0 8 . 5 0
Coughlin, John W. ....................................................................   2.40Cumings,Roe. 7.
Dunley, Ella (Heirs) ............................................................  26.5
Davis, Wm. (Heirs) ..............................................................  103.25
Dansereau, Eugene (Heirs) ...................................................   2 1 .0 0
Emmons, Clara (Heirs) .......................................................... 112.00
Emery, F. B.............................................................................    42.00
Ellis, A......................................................................................   1 4 . 0 0
Entwistle, J. A......................................................................... 1 1 9 . 0 0
Ferris, Isaac F.......................................................................... 36.00
Fowler, E. D............................................................................  63.00
Fitzgibbons, James A...............................................................  27.00
Googins, N. M..........................................................................  56.00
Goldberg, Louis, est.................................................................  465.51
Gatewood, M. A......................................................................  73.50
Garand, Georgia L................................................................... 63.00      
Grady, B. H ............................................................................. 48.13      
Goodwin, G. L.......................................................................... 10.50
Harvey, M. A..........................................................................  35.00
Higgins, Hattie M...................................................................  38.05 
Hayes, John E.......................................................................... 10.80
Harburger, J. A....................................................................... 26.40
Hoffman, Martha ...................................................................  17.28
Hersom, L. A...........................................................................  10.50
Hart, Frank ............................................................................  122.50
Ingalls, Robert H ....................................................................  63.00
Jones, Harry M.............................................................................  42.00
Johnson, M. F...............................................................................  14.00
Jones, C. P ............................................................    96.25
Kaher, K. S................................................................................... 17.50
Leighton, H. E.............................................................................  56.00
LaBlanc, T. F ................................................................................  10.50
Lafayette Garage ..................................................    12.25
Libby, A. L....................................................................................  17.50
Leonard, Hannah ..................................................................... 167.13
Libby, J. B....................................................................................  52.50
Michaud, Paul ..............................................................................  14.00
McKenney, Nelson D...............................................................  435.75
Miclette, Dorilla ........................................................................... 19.26
Moran, Marian G.......................................................................... 57.75
Matthews, Geo. H......................................................................... 109.75
McLaughlin, Thos........................................................................  175.00
Meyers, Heinreich, A. T.......................................................... 57.50
Maine Investment Co...............................................................  10.05
Milliken, Franklin.................................................................... 31.50
Minnis, James .........................................................................  26.25
Morrill, Sadie .............................................................................  236.55
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Marshall, H. B..................
Nichols, A. M. (Heirs) ...
Norrad, Wilfred ................
Neault, Sadie .....................
Old Orchard Country Club
Old Orchard Fruit Co.......
Parish, Fisher ...................
Pepin, M. L. ..........................
Pettingill, A. S. ....................
Pierce, D. M. ...........................
Page, Bernice, et al ...........
Rich, Percy R. ......................
Richardson, A. W ...............
Raymond, Chas. R..............
Roberts, A. E .......................
Roberts, Aurelia ................
Strickland, Isabella ............
Stuart, Hattie E...................
Stark, Alice ........................
Ste. Marie, Louis ...............
Snow, G. M. ...........................
Stoneman, Emmeline .........
Sudenfield, Anna ...............
Sudenfield, Anna ...............
Sudenfield, Anna ...............
Simensky, M. ...........................
Towne, M. ................................
Thurston, H. L. ....................
Tibbetts, A...........................
Turner, R. G. ..........................
Throumoulos, L..................
Thurston, Frank L..............
Traynor, David .................
Upham, A............................
Wheeler, M. J ......................
Watkins, Ida .......................
Leary ...................................
Wharff, Geo. E. (Heirs)
Wharf, H. S. ...........................
Whitney, C. E. .......................
Wyman, Chas. H. . .................
137.50
50.75 
21.60
4.80
134.40
17.50
108.50
22.75
29.76
33.25 
567.28
70.00 
81.60
35.00
150.50
26.25
26.50
10.00 
22.80
112.60 
70.00
56.00 
7.00
14.00
61.25
413.00
13.25
33.25
25.00 
43.75
17.50 
414.76
45.00
66.50
61.25
16.00
67.25
112.00
66.50 
113.75
9.60
$ 7.148.11
Receipt for taxes previously sold and held by
$ 7.20
22.54 
1.20 
.60 
2.63 
5.25
TOWN BY TAX DEEDS
Blow, Arthur ..............
Boston f ruit Company 
Bryant, J. F. 
Blaisdell,  Viola 
           Blanchard, Mrs. Edith 
Chandler, Chas. H......
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Cameron, R. R..........................................................................           .60
Charest, Henry P....................................................................  3.60
Chamberlain, Edna G...............................................................  4.38
Fitzgibbons, Nellie ..................................................................  1.20
Gooch, Muriel .........................................................................  17.50
Gerard, Alexanna B.................................................................  2.40
Horr, Lydia ............................................................................. 1.75
Hughson, Wm..........................................................................  2.40
Hunt, Lucien F........................................................................  7.00
Kennedy, Jam es.......................................................................  2.63
Johnson, Fanny ................................................................    2.40
Jvannovich, M aryka................................................................  2.40
Kimball, F. R............................................................................ 3.60
Kercogopolus, Alice ................................................................  3.60
Kapernaros, Melinda ..............................................................  3.60
Lewin, Ada P............................................................................7 . 00
Lawson, Harry W...................................................................  7.00
Leavitt, Frank R......................................................................  7.00
Leavitt, Frank J ....................................................................... 17.50
Merrill, Olive M......................................................................  1.75
Marcotte, Thos......................................................................... 2.40
Marr, Isabella .........................................................................  1.80
Murphy, Mary A..................................................................... 7.20
Merrill, Fred E........................................................................  2.62
Nichols, Claude .......................................................................  4.38
Nichols, John ...........................................................................  3.60
Nestor Realty Co..................................................................... 12.00
O’Brien, Patricia ....................................................................  4.38
Powell, Millie .........................................................................  1.20
Patrinelis, John S..................................... ...............................  5.40
Place, C. W.............................................................................. 4.80
Patrinelis, John .......................................................................  1.20
Patrinelis, Husula ...................................................................  14.00
Rolfe, Chas. S..........................................................................  2.40
Stathakis, E..............................................................................  4.80
Stanley, Wm. (Heirs) ........................................................... 2.40
Stathopoulos, Spyros ..............................................................  12.00
Simonds, L................................................................................ 2.40
Stroumbous, A..........................................................................  2.40
Smith, Chas. (Heirs) ............................................................. 1.20
St. Legere, Thos....................................................................... 1.20
Touraliss, Geo.............. .’...........................................................  7.20
Varivackeotos, Andrew ........................................................... .60
Williams, Chas.......................................    1.80
Whitney, Francis ....................................................................  3.50
$ 245.61
UNPAID POLL TAXES
Arno, William .........................................................................  $ 3.00
Arno, Leland ...........................................................................  3.00
Allen, Charles .........................................................................  3.00
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Augustine, Fred .....................................................................  3.00
Anderson, Alfred W. ...............................................................  3.00
Arlock, William ................................................................  3 . 0 0    
Beaumont, Edmund .......... 3 . 0 0    
Bellevue, Robert .....................................................................  3.00
Bellevue, Max ......................................................................... 3.00
Bennett, Jack W. .........................................................................3.00               
Benway, H. A. ........................................................................  3.00
Briggs, Lewis C. .....................................................................  3.00
Brooks, Geo. W. ......................................................................  3.00
Burke, A lec.............................................................................  3.00
Burnham, Harold ...................................................................  3.00
Baylor, Robert ....................................................................... 3.00
Brown, Joe H. ......................................................................... 3.00
Binnett, J. E. ............................................................................ 3.00
Burgess, Frank E. ..................................... .............................  3.00
Bolduc, Napoleon ...................................................................  3.00
Borduas, Roland ...........................................................................  3.00 
Boston, Fred N. ............................................................................. 3.00 
Brickley, Edward D. ...............................................................  3.00
Brownley, David L. .................................................................  3.00
Bean, Arnold ........................................................................... 3.00
Beaudoin, Ernest ...................................................................  3.00
Bradeen, John ......................................................................... 3.00 
Brennan, Wm. ..........................................................................  3.00 
Burnham, Walter ...................................................................  3.00
Bauer, Chas. H . .......................................................................  3.00 
Belyea, Raymond J . .....................................................   3.00 
Berthianno, Henry, Jr. ............................................................ 3.00 
Cameron, Allen J ....................................................................  3.00 
Catsoulia, Varielos H. .............................................................  3.00
Cleaves, Howard T.  ............................................................  3.00
Clegg, Linneus......................................................................... 3.00
Cook, Geo. L. ..........................................................................  3.00
Critchley, Harry .....................................................................  3.00
Cesari, Antonia .......................................................................  3.00
Cote, George ............... ...................... .....................................  3.00
Connor, John ..........................................................................  3.00
Conroy, Frank ........................................................................ 3.00
Cushman, Harry F. .................................................................  3.00
Cook, Leon O. ...........................................................................  3.00
Conwell, Henry M. .................................................................. 3.00
Chambers, Joseph E. ...............................................................  3.00
Chase, Israel ..........................................................................  3.00
Cleary, Wm. Robert ..............................................................  3.00
Cockerille, Walter E............................................................... 3.00
Coronios, Socrates .................................................................  3.00
Cyr, Luce .................. .............................................................  3.00
Cummings, Chas. E. ................................................................ 3.00
Davis, Arthur C. .....................................................................  3.00
DeGrace, Anthony .................................................................. 3.00
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DeGrace, Wilfred .................................................................... 3.00
Dixon, Edward .......................................................................  3.00
Drogittis, James .....................................................................  3.00
Davis, Donald .........................................................................
Dunn, Wm. H..........................................................................  3.00
DeGrace, F red .........................................................................  3.00
DuDevoir, Fred E.............................................. .....................  3.00
DuDevoir, Fred E., Jr.............................................................  3.00
Duffus, Wm. A........................................................................  3.00
Dion, Albany ...........................................................................  3.00
Droggitis, Archie ............................... .................................... 3.00
Davis, Ernest A........................................................................ 3.00
Drew, Richard.........................................................................  3.00
Drew, Robert B........................................................................ 3.00
Emmons, Raymond L......................................   3.00
Entwistle, Arthur E................................................................. 3.00
Ellis, Burton ........................................ .................................. 3.00
Emery, Reuben .......................................................................  3.00
Emmons, Elbert N..................................................................  3.00
Foss, Albert W................................... .....................................  3.00
Fenderson, Sumner ................................................................  3.00
Farrington, L eo.......................................................................  3.00
Fineberg, George .................................................................... 3.00
Fenderson, Carlton .................................................................  3.00
Freeman, Geo. W..................................................    3.00
Frangedaki, Pandaleon ........................................................... 3.00
Gifford, Earl M................   3.00
Gilman, Ralph .........................................................................  3.00
Gagne, Fred ............................................................................ 3.00
Gindi, Chas............................................................................... 3.00
Gifford, Arnold N...................................................................  3.00
Gifford, Chas. A....................................................................... 3.00
Ginsberg, Raymond ................................................................  3.00
Googins, Herbert P.......................................................................  3.00
Gordon, Benj. A.......................................................................  3.00
Goulet, Edward .............................................................................  3.00
Gray, John S.............................................................................  3.00
Green, Chas. H................................................................................ 3.00
Gautreau .................................................... .............................  3.00
Goldstein, Ludwig.......................................................................... 3.00
Gaffney, Lawrence B.....................................................................  3.00
Halburg, Wm.................................................................................. 3.00
Harburger, John ..................................................................... 3.00
Hayes, Walter ..................................................................   3.00
Hersom, Chas.................................................................................. 3.00
Hewston, John W...........................     3.00
Hogan, John .................................................................................  3.00
Hersom, Frank .............................................................................  3.00
Hurrell. Adolph W......................................................................... 3.00
Hearn. Geo. L...................................................................................... 3.00
Hunt, Lucien F..............................................................................  3.00
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Jackson, Hcward B.
Kakas, Peter G............
Kinney, Calvin A.........
Kinney, Wesley A.......
Krinsky, Max .............
Lamont, Wilbur A.......
Lanoue, Walter ..........
Lapointe, John............
Lapointe, Raymond ....
Lary, Alfred P.............
Lary, George ...............
Lary, Elbridge ............
Leger, Wilrose ...........
Leger, Everett C..........
Lahoullier, A. J............
Leonard, George E........
Libby, Arthur L...........
Libby, Frank H............
Lowe, John E................
Larochelle, Napoleon O.
Larochelle, Oscar J........
Leavitt. Melvin F...... .
Lacasse, Napoleon.........
Lombard, James E.........
Lewis, Arthur H............
Leighton, Frank, Jr.......
Laporte, Hector.............
Law, Chas. W................
Landry, Albert ...............
Lewis, Carlton H.............
Laporte, E.......................
Lessard, J........................
Loranger, Arthur ...........
Mackay, Wrn. H..............
Marshall, Hiram B..........
Martin, Geo......................
McCarn, Hugh ................
McKenney, Nelson D.......
McLaughlin, Thos...........
McSweeney, Jeremiah .....
Miller, David H................
Miller, Otto I...................
Miller, Kassel ..................
Milliken, Franklin ..........
Mooers, Chas. E...............
Murphy, Edw. F...............
Murphy, Henry V.............
Morgan, Harold J. ............
Morrill, Ralph A..............
McCormick, James A........
McKenzie, W. J................
3 . 0 0
3 . 0 0
3 . 0 0
3 . 0 0
3 . 0 0
3 . 0 0
3 . 0 0
3 . 0 0
3 . 0 0
3 . 0 0
3 . 0 0
3 . 0 0
3 . 0 0
3 . 0 0
3 . 0 0
3 . 0 0
3 . 0 0
3 . 0 0
3 . 0 0
3 . 0 0
3 . 0 0
3 . 0 0
3 . 0 0
3 . 0 0
3 . 0 0
3 . 0 0
3 . 0 0
3 . 0 0
3 . 0 0
3 . 0 0
3 . 0 0
3 . 0 0
3 . 0 0
3 . 0 0
3 . 0 0
3 . 0 0
3 . 0 0
3 . 0 0
3 . 0 0
3 . 0 0
3 . 0 0
3 . 0 0
3 . 0 0
3 . 0 0
3 . 0 0
3 . 0 0
3 . 0 0
3 . 0 0
3 . 0 0
3 . 0 0
3 . 0 0
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Michaud, Paul .........................................................................  3.00
McCarn, Robert ...................................................................... 3.00
Mitchell, Harold ................................................   3.00
Martin, Edward ...................................................................... 3.00
Martin, Clinton E........................................................   3.00
Miles, Harry F........................................................................  3.00
MacDonald, R. J .................................................   3.00
Manduca, Theodore ................................................................  3.00
Meinert, John C.................................................................   3.00
Miller, Robert .........................................................................  3.00
Martin, John R..................................................................    3.00
McNeil, Herman .................................................................... 3.00
Morgan, Ainslee......................................................................  3.00
Neault, Ludger .......................................................................  3.00
Norrad, Wilfred M.................................................................  3.00
Nielson, Walter .....................................................................  3.00
Page, Richard D.......................................................................  3.00
Parish, I. Fisher ................................................................... 3.00
Pettengill, Albert S............................   3.00
Pettengill, Albert ....................................................................  3.00
Pettengill, Wendell ............................................   3.00
Pettengill, Everett ..................................................................  3.00
Pierce, Walter K.................................................................   3.00
Pitarys, Geo..............................................................................  3.00
Powers, Ernest H....................................................................   3.00
Prue, Francis ...........................................................................  3.00
Perreault, Theo. A............................................    3.00
Porter, Janies T....................................................................... 3.00
Pepin, Gerard M......................................................................  3.00
Perreault, Conrand ................................................................  3.00
Potter, Frank E.......................................................................  3.00
Porte, Jas.................................................................................. 3.00
Phillips, John ...............................   3.00
Quirk, Michael J ......................................................................  3.00
Rallis, Alexander ....................................................................  3.00
Rich, Percy R.......................................................................  3.00
Richardson, Alfred C...............................................................  3.00
Ricker, Janies G....................................................................... 3.00
Rix, Edw. M.................................................................    3.00
Rix, Russell A..........................................................................  3.00
Robichaud, Jos. C....................................................................   3.00
Roberts, Henry .......................................................................  3.00
Rowe, Seth W...................................................................................... 3.00
Roy, Leon ................................................................................. 3.00
Roy, Victor ......................................................................    3.00
Robinson, Win. R..................................................................... 3.00
Roy, Earl H................................................    3.00
Roussin, Edw. J ........................................................................  3.00
Ryan, Chas. L..........................................................................  3.00
Roy, Harold ...........................................................................  3.00
Shorey, Irving .........................................................................  3.00
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Simensky, Leo D...........
Snow, Geo. W ...............
Steward, Oscar W........
Sudenfield, Jacob .........
Sutherland, Francis .....
    Soucie, Nelson J ............
Stone, Seymour ............
Sudenfield, Geo...............
St. Marie, Louis ............
Sherman, Herbert A......
Shorey, Paul E................
Simpson, Philip .............
Soucy, Arthur ...............
Skaden, Robert F............
Stebbins, Emeral W.......
Settle, Frank T...............
Saxie, Morris ..................
Stone, Wilbur H.............
Sleeper, Theodore, Jr......
Tasker, John T................
Thomas, Geo. L..............
Tibbetts, Almon ..............
Tyler, Ernest L...............
Thurston, Emil T............
Toomey, Dustan .............
Eslyon, Em.......................
Whitney, Don J ................
Wood, Wm. S..................
Woodman, Harold W.......
Worcester, Henry W.......
Worcester, Wm. F...........
Winslow, Robert S...........
Wyman, Chas. H.............
Woodman, Ralph M.........
Waterman, Chauncey A.
Welch, Fred’k W.............
Witham, Leroy ................
Weeks, Maurice H............
Witham, Mark W.............
Young, Milton L..............
Lafiropoulos, Stefonos ....
3 . 0 0
3 . 0 0
3 . 0 0
3 . 0 0
3 . 0 0
3 . 0 0
3 . 0 0
3 . 0 0
3 . 0 0
3 . 0 0
3 . 0 0
3 . 0 0
3 . 0 0
3 . 0 0
3 . 0 0
3 . 0 0
3 . 0 0
3 . 0 0
3 . 0 0
3 . 0 0
3 . 0 0
3 . 0 0
3 . 0 0
3 . 0 0
3 . 0 0
3 . 0 0
3 . 0 0
3 . 0 0
3 . 0 0
3 . 0 0
3 . 0 0
3 . 0 0
3 . 0 0
3 . 0 0
3 . 0 0
3 . 0 0
3 . 0 0
3 . 0 0
3 . 0 0
3 . 0 0
3 . 0 0
$  7 4 4 . 0 0
UNPAID SUPPLEMENTARY TAX
Miss Hoffman .................................................................................................................................... $  9 . 6 3
G .  R .  S k i l l i n g  ...................................................................................................................................  1 4 . 8 8
Chude’s Market ....................................... .....................  2.00
Bishop, Richard ................................................................... 1.75
$  2 8 . 2 6
REPORT OF TOWN TREASURER
H a r r i e t  M .  G o o g i n s ,  T r e a s u r e r
T o w n  o f  O l d  O r c h a r d  B e a c h
B a l a n c e  i n  t r e a s u r y ,  J a n u a r y  1 , 1 9 3 3  ............................... $  6 , 0 2 1 . 5 9
S h o r t  t e r m  n o t e s  ........................................................................................................ 3 3 , 2 9 9 . 2 5
S t a t e  o f  M a i n e ,  T r e a s u r y  D e p t . :
H i g h w a y ,  s n o w  r e m o v a l  .......................................................... 1 0 9 . 7 8
M a i n t e n a n c e ,  p a t r o l  o f  h i g h w a y  ................................ 1 , 0 6 1 . 0 0
F o r e s t r y ,  w h i t e  p i n e  b l i s t e r  ..............................................  1 4 0 . 5 9
S t a t e  s c h o o l  f u n d  ....................................................................................  2 , 0 4 3 . 6 1
D o m e s t i c  a r t s  ..............................................................................................  6 6 5 . 4 0
M a n u a l  t r a i n i n g  .........................................................................................  5 5 8 . 1 0
S o l d i e r s ’ p e n s i o n s  ....................................................................................  3 6 . 0 0
P e n s i o n s ,  n e e d y  b l i n d  .................................................................  2 3 4 . 0 0
P u b l i c  l i b r a r y  a c c o u n t  .................................................................  4 2 . 0 0
R .  R .  a n d  t e l e p h o n e  t a x  .................................................................  3 0 . 4 6
D o g  l i c e n s e s  r e f u n d  ...........................................................................  2 1 . 6 6
P o o r  d e p a r t m e n t .........................................................................................  6 4 9 . 3 0
J .  J .  M u l l e n ,  b a c k  t a x e s .................................................................  7 . 5 7
J .  J .  M u l l e n ,  r e a l  e s t a t e  a n d  s u p p l e m e n ­
t a r y ,  1 9 3 2  ...................................................................................................  1 1 , 6 3 7 . 4 6
J .  J .  M u l l e n ,  p o l l s ,  1 9 3 2  .................................................................  3 8 7 . 0 0
J .  J .  M u l l e n ,  r e a l  e s t a t e ,  1 9 3 3  .........................................  1 3 1 , 7 3 3 . 6 0
J .  J .  M u l l e n ,  p o l l s ,  1 9 3 3  .................................................................  1 , 0 4 1 . 0 0
J .  J .  M u l l e n ,  e x c i s e  t a x e s  ........................................................ 3 , 1 9 4 . 3 5
J .  J .  M u l l e n ,  s u p p l e m e n t a r y ,  1 9 3 3  ........................... 4 1 9 . 0 9
L i c e n s e s ,  m i s c e l l a n e o u s  ..........................................................  2 , 3 0 1 . 5 0
L i c e n s e s ,  d o g  ...................................................................................................  1 3 9 . 0 0
T a x  d e e d s  a c c o u n t  ................................................................................ 7 , 9 3 5 . 5 0
T a x  d e e d s  i n t e r e s t  a c c o u n t  ...................................................  3 0 5 . 8 0
J .  J .  M u l l e n ,  t a x  i n t e r e s t  ............................................................. 4 1 6 . 0 2
P u b l i c  t o i l e t  c o l l e c t i o n s  ............................................................. 2 , 1 9 1 . 8 9
S e w e r  a s s e s s m e n t s  ................................................................................  7 5 . 0 0
F i r e  d e p a r t m e n t ,  g a s  h i g h w a y  ..................................... 2 8 7 . 5 0
F i r e  d e p a r t m e n t ,  r e f u n d  ............................................................. 6 . 1 8
P o o r  d e p a r t m e n t ,  r e f u n d s ........................................................ 5 3 . 2 7
C o n t i n g e n t ,  r e f u n d  ...............................................    7 . 0 0
P o l i c e  d e p a r t m e n t ,  r e f u n d  u n i f o r m s  .................  371.00
P o l i c e  d e p a r t m e n t ,  r e f u n d  t o l l s  ................................ 3 . 3 0
H e a l t h  n u r s e ,  c a s h  f e e s .................................................................  7 5 . 2 5
H e a l t h  n u r s e ,  J o h n  H a n c o c k  L i f e  I n s .  C o .  127.00
H e a l t h  n u r s e ,  M e t r o p o l i t a n  L i f e  I n s .  C o .  1 6 5 . 2 5
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School maintenance, refund ......................
School supplies, refund ................................
Textbooks, refund .......................................
Town hall ........................................................
Town team, refund .......................................
Transfer contingent, cr. sidewalks ...........
Transfer contingent, cr. town officers ....
Transfer contingent, interest ....................
Transfer contingent, abatements and com­
missions ...................................................
Transfer contingent, advertising .............
9 . 8 0
6 . 6 5
6 . 2 5
12.00
3 . 0 4
5 0 0 . 0 0
6 5 4 . 4 5
5 , 8 3 5 . 0 0
2 4 4 . 0 0
1 6 9 . 0 9
$ 2 1 5 , 2 3 3 . 5 5
2 1 4 , 7 4 2 . 7 5
Balance ...............................
disbursements
Notes payable .......................................
Slate of Maine tax, 1932 ....................
State of Maine tax. 1933
York county tax. 1933 ..........................
Commissions .........................................
Advertising .......................................
Bonds. serial ............... ..........................
Contingent .....................................
Fire department ...............................
Hydrants................................................
Highways and bridges
Highway, third class ..........................
Highway, cleaning beach and streets 
Interest, special
Interest, town ...............................
Life guards ...........................................
Nurse service
Public library ............................... .......
Public toilet ......................................  
Police department
Poor department ...................................
Pensions, soldiers ............................
Pensions, needy blind ..........................
Schools, common ................................
High
$ 4 9 0 . 8 0
$  3 3 , 2 9 9 . 2 5  
1 4 . 0 0 0 . 0 0  
2 4 , 1 4 4 . 2 3  
6 , 4 8 7 . 7 6  
1 , 2 1 6 . 6 1  
1 6 9 . 0 9  
9 , 0 0 0 . 0 0  
1 4 , 5 8 2 . 8 9  
7 , 8 4 3 . 3 0  
8 , 7 8 5 . 0 0  
9 . 1 0 1 . 3 7  
1 , 7 3 6 . 9 7  
9 6 6 . 7 8  
3 , 6 5 3 . 6 7  
4 , 8 1 2 . 5 9  
1 , 3 0 5 . 1 3  
1 , 5 3 2 . 6 6
6 4 2 . 0 0  
1 , 8 7 1 . 7 5  
7 , 2 4 4 . 2 6  
5 , 9 3 4 . 7 0
3 6 . 0 0
2 3 4 . 0 0  
9 , 2 9 0 . 8 7  
7 , 4 2 2 . 7 4
8 6
Manual training ................................... 1,362.63
Domestic arts ........................................ 1,707.55
T ex tbooks.................................   699.30
Supplies .................................................  503.81
Maintenance ..........................................  1,074.62
Repairs .................................................... 750.42
Street lights ........................................................... 10,000.00
Sewers and drains .................................................  1,690.07
Sanitary departm ent ............................................  4,831.69
Sidewalks ................................................................ 1,002.29
State road patrol .................................................... 1,474.15
Town hall ................................................................ 2,136.48
T e a m ..............................................   1,696.50
Tarvia .......................................................................  5,674.22
Town officers ......................................................... 4,654.45
Licenses, dog ........................................................  139.00
Teachers’ pensions, 1932 .....................................  155.17
$214,865.97
Less teachers’ pensions unpaid, 1933 ...............  123.22
$214,742.75
York National Bank ...........................  $ 24.89
Pepperell T rust Co................................  465.91
S U M M A R Y  O F  D E B T  
B o n d s
O utstanding Bonds of the Town, January 1, 1933 
Fire truck, sewer notes, 4 ½ bonds,  1915-
1935 ..................................................................$ 20,000.00
Town hall, comfort station and floating debt,
5% serial bonds, 1929-1939 .......................  14,000.00
Sewer serial bonds, 4½ %, 1920-1946 ...............  28,000.00
Sewer serial bonds, 4½ %, 1924-1932 ...............  1,000.00
Schoolhouse serial bonds, 4½ %, 1924-1944 24,000.00
Municipal bonds, 5%, 1932-1954 ....................... 64,000.00
$151,000.00
Serial Bonds Paid During 1933 
Municipal bonds. 5%, 1932-1954 $2,000.00
Sewer serial bonds, 4½ %, 1920-1946 ...............  2,000.00
$490.80
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Schoolhouse serial bonds, 4½%, 1924-1944 .... 2,000.00
Town hall, comfort station and floating debt,
5% serial bonds, 1929-1939 ....................... 2,000.00
Sewer serial bonds, 4 ½ 1924-1932 ...............  1,000.00
$9,000.00
Making total bonded debt January 1, 1934 $142,000.00
STATE TAX, 1933
State tax, 1933, assessed ....................$30,704.25
Paid State treasurer ........................  24,144.23
-------------  $6,560.02
Balance due from the State, third
class highway .............................. 1,711.20
Balance due the State .............  $4,848.82
$4,910.15
Paid Fidelity T rust Co........................
Portland National Bank
York National Bank .................
Canal National Bank ............
Joseph J. Mullen, collector
Free Public Library .................
D. J. M cA fee...............................
Bertha Robinson 
Joseph J. Mullen
Carl D a v is ....................................
F irst National Bank, Biddeford
Leo T re m b ly ...............................
C. F. Batchelder
C. W. Bent ..................................
Portland Savings Bank 
J. H . MacDonald
$1,080.00
2,375.00
412.50
350.00
235.82
110.41
54.25
69.02
10.09
14.14
27.67
65.00
3.00
3.00
1.94
.75
_______ $4,812.59
Unexpended $97.56
IN T E R E S T —TOW N
Appropriation .............................................$2,887.50
Trans. Contingent as per vote ................  1,500.00
Received from Jos. J. Mullen, collector 322.65
Tax deeds interest ................................... 200.00
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IN T E R E S T —SPECIAL
Trans, from Contingent as per v o te ....  $4,335.00
Joseph J. Mullen, collector 93.37
T ax deeds interest ............... 105.80
------------$4,534.17
Paid Fidelity T rust Co.............................. $675.00
York National Bank ....................... 812.50
Portland National Bank ..................  775.00
Canal National Bank 300.00
National Bank of Commerce ........  585.00
Bertha Hill 189.33
Leo Trembly ................................... 24.50
Joseph J. Mullen, collector ...... 200.00
C. L. S im pson ................................... 15.00
Cumb. County Power & Light Co.  24.00
Florence V. North ..........................  12.00
Annie M .  Gailey ..............................  12.00
George A. Farmer ...........................  5.00
E. L. Savage .....................................  7.50
Rev. Jas. J. Mullen .........................  1.50
Gertrude B. Atkinson ....................  3.00
Emma G. Randall 1.50
Nettie B. D a v is ................................  5.84
D. C. Jones .......................................  1.00
H. M. Googin ................................  4.00
------------$3,653.67
U n e x p e n d e d  ............................................................  $ 8 8 0 . 5 0
R EC A PITU LA TIO N
Appro. and 
Receipts Expended Unexpended Overdrafts
Advertising $ 169.09 $ 169.09
Contingent 26,082.18 14,582.89 $11,499.29
Commissions 1 ,344.00 1,216.61 127.39
Cleaning Streets & Beach 1,000.00 966.78 33.22
Cncl. of Bonds, Town 6,000.00 6,000.00
Cncl. of Bonds, Special 3,000.00 3,000.00
Common Schools 9,749.07 9,290.87 458 20
High School 7,463.93 7,422.74 41.19
Textbooks 707.58 699.30              8.28
Maintenance 1,109.80 1,074.62 35.18
School House Repairs 800.00 750.42 49.58
School Supplies 544.32 503.81 40.51
Manual Training 1,474.13 1,362.63   111.50
Domestic Arts 1,700.57 1,707.55 $ 6.98
Hydrant Rental 8,762.00 8,785.00 23.00
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Fire Department 7,893.68 7,843.30 50.38
Highway and Bridges  9,109.78 9,101.37 8.41
Interest, Town 4,910.15 4,812.59 97.56
Interest, Special 4,534.17 3,653.67 880.50
Life Guards 1,300.00 1,305.13 5.13
Nurse Service 1,567.50 1,532.66 34.84
Public Toilet 2,191.89 1,871.75 320.14
Public Library 642.00 642.00
Police  7,474.30 7,244.26 230.04
Poor 5,702.57 5,934.70 232.13
Sewers and Drains 1,575.00 1,690.07 115.07
Sanitary 4,800.00 4,831.69 31.69
Sidewalks 1,000.00 1.002.29 2.29
Street Lights  10,000.00 10,000.00
State Road Patrol 1,479.00 1,474.15 4.85
Town Officers 4,654.45 4,654.45
Town Hall 2,000.00 2,136.48 136.48
Town Team 1,503.04 1,696.50 193.46
Third Class Road 1,736.97 1,736.97
Tarvia 5,491.00 5,674.22 183.22
$147,735.20 $136,370.56 $14,031.06 $2,666.42
AUDITOR’S REPORT
To the Legal Voters of the Town of Old Orchard B each: 
I have examined the accounts of the selectmen, asses­
sors and overseers of the poor, tax collector, town treas­
urer, and treasurer of the public library for the fiscal year 
ending December 31, 1933, and have found them correct 
with each expenditure properly vouched for.
The system of accounting instituted in 1931 has been 
strictly adhered to, although this necessitates a work 
week of never less than forty hours for your treasurer, 
whose remuneration is considerably less than that paid 
former treasurers for part-time work under the old sys­
tem of bookkeeping.
K A T H E R IN E  L. W H ITM AN,
A u d i t o r .
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report of the board of health
The Board of Health begs to report that the town has 
been very fortunate in having very few cases of con­
tagious disease during the year. This favorable condition 
has been brought about through vigilance and care exer­
cised by parents and teachers in protecting the health of 
our children in both home and school. W e are glad to 
have to report only one case of scarlet fever. Prom pt 
action in isolating this case and disinfecting desk and 
seats in the schoolroom minimized the possibility of con­
tact with others. W e cannot speak too highly of the 
thoughtfulness of our teachers in caring for the children 
and guarding them from sickness and disease.
The Board has been glad to cooperate in the holding 
of a clinic in the interest of undernourished children in 
Old Orchard Beach homes. This clinic is part of the 
public welfare movement to provide aid where it is 
needed, through funds furnished by the federal govern­
ment.
In mid-summer the undrained and swampy condition 
of some parts of the Camp Ground section gave rise to 
complaints, made to the Board, but nothing definite could 
be found showing a condition productive of sickness or 
disease. W e recommend, however, that the Town im­
prove this section at the earliest possible date, either by 
drainage or by filling in with sand or gravel, so that this 
unsightly condition may not become a menace to the 
health of owners in that vicinity.
In the early Spring the State Departm ent required 
quarantine of all dogs in town, from March 27 to April 
22, because of several cases of rabies in some nearby 
towns. Owners of dogs, as well as others, resident in 
town should be watchful for strange dogs that may stray 
here from other sections of the State, or be brought in by 
summer people. One so-called “mad dog” is a serious 
danger to residents in any quarter.
Complaints have come to the Board about uncollected 
waste during the winter months. The need for collection 
of wet waste in winter has increased in late years, owing 
to the fact that more residents are using oil burners. 
This change cuts out many stoves and furnaces in which 
waste can be burned. Some provision ought to be made
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for the collection of this material. Frozen ground makes 
it impossible to bury it, and it is not wise nor sanitary to 
litter up the backyard with it. The logical thing to do is 
to slightly increase the Sanitary appropriation at the 
Annual Meeting, say $200, such amount to be used at the 
discretion of the Selectmen for the collection of waste 
through the Fall and W inter months.
A LB ER T ARM STRONG, 
Health Officer.
FREE PUBLIC LIBRARY
L I B R A R I A N ’ S  R E P O R T
To the Trustees of the Old Orchard Free Public Library 
I respectfully submit my report for the year 1933 
for your consideration :
Received from dues .................................. $81.21
Refund on deposits ................................... 4.00
------------  $85.21
Paid State Library for loan of 50 books
for 6 months .............................. $ 2.50
P. O. Box rent ................................  3.00
P o s ta g e ............................................... 1.19
Mrs. Luce, T reasurer ...................  75.00
Refunds ............................................  4.00
------------  $85.69
Overpaid .....................................  $ .48
Total number of books, Jan. 1, 1934 ..................... 10,094
Volumes added by purchase ................................  87
Volumes added by gift ............................................  227
Lost in circulation .................................................... 8
Cards issued ................................................................ 263
Present number of card holders ........ ................  1,571
Largest circulation, Aug. 12 ................................  292
Smallest circulation, Labor Day, Sept. 4 ........... 63
Visitors to Reading Room ................................... 3,613
Amount of dues received .......................................  $81.21
Amount of dues from Summer Guests ...............  $15.75
Total circulation ........................................................  23,365.
On account of the scarcity of funds in the early sum­
mer we had a loan of 50 books from the State Library 
which was greatly enjoyed by the people, and I also 
solicited and collected books from the citizens and had a 
very generous response, especially from Mrs. J. I. Milli- 
ken, of Ocean Park, Mrs. Lyman, of Philadelphia and 
Old Orchard Beach, from the late Mrs. Batterson's 
library, and many others.
Respectfully submitted,
ELIZ A B E TH  A. H O U SE,
Librarian.
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T R E A S U R E R ’ S  R E P O R T  
R e c e i p t s
Balance in treasury, Jan. 1, 1933 ........... $109.35
Received from town appropriation ...... 600.00
Received from State fund ....................... 42.00
Received from Librarian for fines ........  75.00
------------  $826.35
E x p e n d i t u r e s
Paid Elizabeth House, Librarian ........  $364.00
Clora Godwin ........................................ 2.50
Gaylor Bros., for supplies .............  12.25
W. F. Quaire, books ....................... 45.25
Dearborn News Co., books ........... 64.28
M. E. Hill Co., insurance .............  10.70
American Library Ass’n. book list 2.50
For magazines .........    51.45
Junior Literary Guild ....................  18.50
For rewiring Library and fixtures 73.44 
For postage, discounts and tax .... 4.32
------------$649.19
Balance in treasury, Jan. 1 , 1934                   $177.16
B U ILD IN G  FUND
Amount in Fund, Jan. 1 , 1933 ............... $3,410.73
Amount of interest accumulated to Dec.
31, 1933 .............. ................................  130.45
Amount in Building Fund,
Jan. 1. 1934 ....................... $3,541.18
Respectfully submitted,
K A TIE  L. LUCE,
Treasurer.
TOWN WARRANT
To W ilbur G. Rumery, Constable of the Town of Old 
Orchard Beach, in the County of York:
G reeting:—
In the name of the State of Maine, you are hereby 
required to notify and warn the inhabitants of said Town 
of Old Orchard Beach qualified to vote in said town, on 
Monday, the 5th day of March, A. D. 1934, at 9 o’clock 
in the forenoon, then and there to act upon the following 
articles, to w it :
1st. To choose a moderator to preside at said meeting.
2nd. To choose all necessary town officers for the 
ensuing year.
3rd. To hear and act upon the reports of the town 
officers and all special and standing committees.
4th. To see what action the town will take in relation 
to the pay of town officers.
5th. To see what sums of money the town will vote 
to raise. 1st, common schools. 2nd, for free high school. 
3rd, for free textbooks. 4th, for repairing schoolhouses. 
5th, for school supplies. 6th, for transportation of high 
school pupils. 7th, schoolhouse maintenance. 8th, for 
manual training. 9th, for school physician, as required by 
law. 10th, for domestic arts. 11th, nursing service. 12th, 
for making and repairing highways and bridges. 13th, 
for support of poor. 14th, for the pay of town officers. 
15th, for maintaining street lights. 16th, for contingent 
expenses. 17th, for sanitary expenses. 18th, for town 
interest on bonds. 19th, for interest on notes for money 
hired in anticipation of taxes. 20th, for the public library 
and building fund. 21st, for heating, lighting, and care of 
town property. 22nd, for moth nests. 23rd, for state aid 
road patrol. 24th, public toilet. 25th, for advertising. 
26th, for payment of serial bonds. 27th, for tarvia. 28th, 
for maintenance of third class highways. 29th, cleaning 
streets and beach.
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6th. To see what sums of money the town will vote 
to raise to pay collector’s commission and abatements.
7th. To see if the town will vote to pay the premium 
on surety bonds for tax collector and treasurer.
8th. To see if the town will vote when the taxes shall 
* be committed to the collector for collection and what rate 
of interest, if any, will be charged thereon, thereafter.
9th. lo  see if the town will vote pursuant to Section 
83 of Chapter 5 of the Revised Statutes of 1930, to au­
thorize the issuance and negotiation by the treasurer with 
the approval of the selectmen, of notes of the town, in 
anticipation of taxes, to the amount which shall not 
exceed in the aggregate outstanding at any one time, 
$100,000, for temporary loans to be paid during the cur­
rent year in which they are made, out of money raised 
during such current year by taxes.
10th. To see if the town will authorize the selectmen
and treasurer to issue town notes to pay those, if any, 
which fall due the present year.
11th. To see if the town will authorize the assessors 
to make such abatem ents as they think reasonable.
12th. To see what action the town will take and what 
sum of money, if any, the town will raise to maintain one 
or more regular patrolmen.
13th. To see what action the town will take and what 
sums of money the town will raise to maintain a police 
force; to construct and maintain sidewalks; to construct 
and maintain sewers and drains; to maintain a fire de­
partm ent; to maintain town team and driver; for hydrant 
rental; for liquidating serial bonds; for interest on serial 
bonds; for interest on notes issued in anticipation of 
taxes, all within the limits set out in Section IV  of the 
act of incorporation of the Town of Old Orchard, to be 
a separate tax, to be assessed and collected as provided 
in said act.
14th. To see if the town will vote “yes” or “no” on 
the question of appropriating and raising money neces-
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sary to entitle the town to State aid, as provided in Sec­
tion 20 of Chapter 28 of the Public Laws of 1930.
15th. To see if the town will raise and appropriate the 
sum of $1,466.00 for the improvement of the section of 
the State aid road, as outlined in the report of the State 
Highway Commission, in addition to the amounts regu­
larly raised for the care of ways, highways and bridges, 
the amount being the maximum which the town is 
allowed to raise under the provisions of Section 19 of 
Chapter 28 of the Public Laws of 1930, or under the 
provisions of Section 22, Chapter 28, of the Revised 
Statutes of 1930.
16th. To see what streets or parts of streets the town 
will vote to lay dust during the summer months, what 
sum of money they will appropriate for the same.
17th. To see what action the town will take in regard 
to permitting peddling or the taking of pictures by tran ­
sient photographers, or any other business or use of 
automobiles, motorcycles, aeroplanes, and other fast 
moving vehicles on Surf Street during the so-called 
Beach Season.
18th. To see if the town will vote to provide seats for 
the Beach, and other places about town, for the use of 
our summer guests, using any money necessary therefor 
from the. contingent fund.
19th. To see if the town will authorize the selectmen 
to employ special officers as life guards from July 1st to 
Labor Day, and what sum they will appropriate therefor.
20th. To see what sum of money the town will vote 
to grant and raise to be expended and used for adver­
tising the natural resources, advantages and attractions 
of the State of Maine.
21st. To see if the town will vote to raise money to 
provide for the services of a public health nurse, or take 
any action thereon, and what sum they will so raise.
22nd. To see if the town will vote to exempt from 
taxation, in whole or in part, the property of the Home 
for Aged People Association for the year 1934.
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23rd. To see if the town will vote to instruct the 
selectmen to pay from any moneys in the contingent fund 
the sum of $50.00 to the C. Fayette Staples Post, Ameri­
can Legion, for the care and decoration of soldiers’ 
graves.
24th. To see if the town will vote to have the tax col­
lector maintain his office in the town building from the 
first day of July to the first day of October, 1934.
25th. To see what sum, if any, the town would rec­
ommend to take from the joint State aid account for the 
purpose of applying bituminous surface treatm ent to 
State aid roads built within the past five years in accord­
ance with the provisions of Chapter 271, P. L., 1931.
26th. To see if the town will vote to instruct the 
selectmen to appoint a building inspector for the ensuing 
year, and determine his compensation.
27th. To see if the town will vote to instruct the 
school board to discontinue in June the senior high 
school, so called, and to arrange to send qualified pupils 
of these classes to Thornton Academy beginning Sep­
tember. 1934.
SID EW A LK S
28th. To see if the town will vote to construct side­
walks on the following streets or avenues as petitioned 
for by various persons: construct walk on W est Grand 
Avenue, from Ancona to W inona Avenue; on north­
easterly side of Kinney Avenue, from East Grand Ave­
nue, a distance of 90 feet. Repair walk on 4th St., Ocean 
Park; repair walk on Temple Avenue; repair walk on 
easterly side of Barton S tree t; construct walk on south­
westerly side of Flint Street, extend walk on Imperial 
Street to Hoffman Street; easterly side of Union Avenue, 
from 15th Street to W ashington Avenue; replace with 
cement part of brick walk on W est Grand Avenue, and 
appropriate money therefor.
H IG H W A Y S
29th. Grade and gravel Francis Street, from Imperial 
Street to Bradbury Street; grade and gravel St. John
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Street; grade and gravel Sea View Avenue, from Central 
Avenue to Somerset Avenue; grade and gravel Milliken 
Road; grade and gravel New Salt Road; grade and 
gravel Surfside Avenue, from River Street easterly about 
200 fe e t; grade and gravel Lake Avenue from Central 
Avenue to Somerset Avenue, grade and gravel School St.
SEW ERS, ETC.
30th. To see if the town will vote to extend sewer on 
Sea View Avenue from present terminal northerly to 
Somerset Avenue; to construct a sewer on Maine Ave­
nue or a portion thereof; construct a sewer on lower part 
of Ocean A venue; on Saco Avenue, from property of 
B. & S. W ater Co. to loth Street, and appropriate money 
therefor.
31st. To see if the town will vote to have all amuse­
ments and dance halls close at 11.30 P. M., daylight sav­
ing time (if such time is in use), during the season of 
1934.
32nd. To see if the town will authorize the selectmen 
and treasurer to hire money for the transaction of busi­
ness and payment of bills in January and February, for 
which there is now no provision.
TA RV IA  OR ITS EQ U IV A LEN T
33rd. To see if the town will vote to add the following 
named streets to list of streets to be treated with Tarvia 
or some other like m ateria l: Wesley Avenue, 11th Street, 
New Salt Road.
ST R E E T  LIG H TS
34th. To see if the town will vote to locate the follow­
ing street lights as per petitions filed: On Colby Avenue, 
between 4th Street and W est Grand Avenue.
35th. To see if the town will vote to change name of 
Crabb Street to Morrison Street.
36th . To see what action the town will vote to take 
to control and limit the use of loud speakers, so called, 
used so extensively for advertising purposes during the 
summer months.
37th . To see if the town will vote to purchase and in­
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stall on W est Grand Avenue, at or near the corner of 
Reggis Avenue, a metal culvert of sufficient size to carry 
the brook water that is now carried in an open drain 
at the point referred to. and appropriate a sum of money 
therefor.
38th. To see if the town will vote to exempt in whole 
or in part the property of Faith Home Corporation of 
Providence, R. I., situated on W ashington Avenue.
39th. To see if the town will vote to authorize the 
assessors to make such settlem ent with Mrs. Bertha A. 
Smith in regard to extra lot assessment as they deem 
reasonable, paying for the same from contingent fund.
40th. To see if the town will vote to accept Lake 
Avenue as laid out by the selectmen.
41st. To see if the town will vote to accept the wid­
ening of W ashington Avenue as recommended by the 
selectmen and appropriate a sum of money therefor for 
land damage.
42nd. To see if the town will vote to construct a 
bulkhead sidewalk of concrete, 18 feet or more wide, 
along Surf Street.
a. Providing the town so votes, if the town will vote 
to assess abutters one-third of the cost of such sidewalk.
1. Providing the town so votes, to instruct the 
assessors to assess such abutters costs in equal install­
ments over a period of four years.
b. Providing the town so votes, to instruct the select­
men to employ only citizens of the Town of Old Orchard 
Beach in the construction of same and to further instruct 
them that such construction may only be carried on from 
October 1st of each year until May loth succeeding, as 
weather and tide conditions permit.
1. To further instruct the selectmen to employ no 
man more than five days per week per eight-hour day 
and at a rate not to exceed three dollars per day, except 
construction supervisor.
c. Providing the town so votes, to instruct the select­
men to employ at reasonable cost an engineer to draw 
plans and specifications for this project. Such plans to be
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adopted at a special town meeting of the citizens, and 
w hen adopted to be standard for such continued con­
struction from year to year.
d. Providing the town so votes to amend the town 
by-laws as follow s:
Any person, firm or corporation owning property abut­
ting upon the Surf Street sidewalk, using or renting such 
property for any other purpose or business except a resi­
dence or hotel, shall be assessed in a special assessment 
at the annual rate of five dollars per front foot for such 
property so used.
e. To see what amount the town will appropriate for 
construction in the year 1931-1935.
f. To see if the town will vote to instruct the select­
men to begin such work at the foot of Old Orchard 
Street and to extend such work or construction equally 
in a northerly and southerly direction.
43rd. To see if the town will vote to instruct the 
selectmen to lay out a public way, highway or street, two 
hundred feet wide, from a point upon Surf Street at or 
near the former Wesley G. Smith property and the junc­
tion of the extended former branch Eastern Railroad and 
thence westerly by north along this former right of way 
to limit of the Town of Old Orchard Beach. This high­
way or street to be continued by the cooperation of, if 
and when secured, of the City of Saco and the State of 
Maine to its junction with the State Highway Number 1.
44th. To see what action the town will take in regard 
to using Old Orchard Street for parking purposes the 
coming season.
45th. To see if the town will vote to install a Game- 
well Police Signaling System and if they so vote, how 
many Alarm Boxes they will provide for. and what sum 
of money they will raise therefor, or in what way said 
money will be provided.
46th. To see if the Town will vote to accept the extern 
sion of School Street as laid out by the Selectmen,
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47th. To sec if the Town will vote to purchase a Truck 
and Plow for Snow removal and appopriate a sum of money 
therefor.
48th. To see if the Town will vote to authorize the Se­
lectmen to appoint a Budget Committee to serve for the 
Budget of 1935.
49th. To see what action the Town will take in regard 
to the payment of the bill of $300 presented by Thomas F. 
Locke, Attorney, for services said to have been rendered the 
Selectmen of 1931.
50th To transact any other business that may legally 
come before said meeting.
The polls will be open at 9 o’clock A. M. and will 
remain open until 1 o’clock P. M.
The selectmen will be in session at the Town Hall 
Thursday, Friday and Saturday afternoons, from 2 to 5 
o’clock P. M., March 1-2-3, for the purpose of correcting 
the voting list.
Given under our hands this twenty-fifth day of Feb­
ruary, A. D. 1934.
HERM AN S. G ER R ISH , 
W IL L IA M  G. HARM ON, 
FR ED  I. LUCE,
Selectmen of Old Orchard Beach.

